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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 21. 
AG-ITAOION E N E L E I F 
Las kábi las del interior del Rif, 
alentadas por " E l Ohaldy," jefe de 
las harkas que venían peleando con-
tra España, cont inúan verificando 
reuniones y movimientos sospechosos 
que hacen presumir una actitud poco 
satisf actoria para la paz. 
Los mores pertenecientes á las ka-
bálas sometidas, p repá ranse á defen-
der sus aduares en el evento de que 
los rebeldes intenten castigarles, y. 
por su parte, el general Marina, en 
previsión de lo que pueda ocurrir, ha 
dispuesto que se aplace el regreso á 
Eíspaña de los Batallones de Madrid, 
Barbastro, Figueras, Arapiles, Las 
Navas y Llerena, pertenecientes á la 
Brigada de Casaclcres del primer 
Cuerpo de Ejército, que estaban ya 
preparados para el embarque á la Pe-
nínsiiila, conforme á lo dispuesto por 
el Ministerio de la Guerra. 
Es creencia general que ha de ha-
ber necesidad de someter á los rebel-
des por la fuerza de las armas, casti-
gándoles oon dureza y sin contempla-
ciones. 
RECCOEPBXSAS 
En el "Bole t ín del Ministerio de la 
Guerra" se inserta una Real Orden 
otorgando recompensas á los jefes y 
oficiales del Ejérci to que han sido 
heridos en el combate del 27 de Julio, 
E L CEXTEXARIO D E GERONA 
Las fiestas cívico-religiosas en con-
memoración al centenario de los si-
tios de Gerona en 1809, están revis-
tiendo solemnidad verdaderamente 
extraordinaria. 
Con asistencia de las principales au-
toridades y representaciones de to-
das las alases de la sociedad, bajo la 
presidencia del Capitán General de 
Cataluña, don Valeriano Weyler, se 
ha celebrado una procesión cívica en 
la que figuraban, debidamente custo-
diados y con guardia de honor, tro-
feos militares, banderas y armas ut i -
iazados en aquella gloriosa epopeya 
de la guerra de la Independencia. 
Con idéntico esplendor y asistencia 
numerosa del clero y autoridades de 
la Provincia, tuvieron lugar solemnes 
honras fúnebres por el alma de las 
víctimas, y en el Teatro Principal de 
la ciudad celebróse una velada para 
honrar la memoria de los héroes, pro-
nunciándose discursos y reci tándose 
poesías alusivas al acto, encomiándose 
el patriotismo de los que defendieron 
con tesón y energía á la invicta ciu-
dad contra los invasores. 
Las autoridades de todos los órde-
nes iniciaron, asimismo, un espléndi-
do banquete en honor al general Wey-
ler, siendo la nota predominante en 
los brindis pronunciados las glorias 
del Ejérc i to y el ansia de prosperidad 
para España y Cataluña. 
DEBE SER 
E l representante, señor Sarra ín , 
presentó ayer una proposición á la Cá-
mara sobre Ordenes religiosas y mani-
festaciones del Culto por las calles, pro-
posición que pasó á la 'Comisión de Jus-
ticia y Códigos. 
Acerca de esto debemos decir algo, 
y aún algos, porque solucionadas sa-
tisfactoriamente todas las cu'estiones 
entre la Iglesia y el Estado á raíz del 
cambio de soberanía, y deslindados per-
fectamente los dos campos, gracias al 
tacto desplegado por aquel sabio Pon-
tífice que se llamó León X I I I y á la 
discreción y habilidad de Mr. Taft, es 
inoportuno, y además dé inoportuno, 
contraproducente, venir ahora con pro-
hibiciones y delimitaciones que solo da-
r ían por resultado disgustos hondos y 
el establecimiento de un estado de opi-
nión contrario, no únicamente á los in-
tereses de la Iglesia, sino hasta á los 
del mismo Estado. 
No existe en Cuba cuestión religiosa, 
hostilidad de ningún género entre la 
Iglesia y el Estado, entre el clero y el 
poder civil, y cuando aquí vivimos to-
dos en el mejor de los mundos por lo 
que respecta al problema llamado cleri-
cal, que tanto apasiona los ánimos en 
otras partes, es el colmo de la imprevi-
sión y de la ligereza proponer al Con-
greso que limite la entrada en el país 
de los sacerdotes y miembros de Orde-
nes religiosas, lo que equivale á decla-
rar un estado de excepción perjudicial 
por todo extremo al libre desenvolvi-
miento del culto católico. 
Que aquí se necesiía el concurso de 
sacerdotes extranjeros para atender 
debidamente á las obligaciones de la 
Iglesia, es verdad que nadie desconoce 
y que, .por lo tanto, nadie discute, y es 
una determinación más grave de lo 
que se cree dejsfr á las diócesis de la 
República sin el personal suficiente 
para la cura de almas y sin aquellos 
elementos que son esenciales para el 
sostenimiento y la divulgación de la 
Doctrina Cristiana. No es prudente, 
pues, llevar á las deliberaciones del 
Congreso un problema tan complejo y 
de urdimbre tan delicada, un problema 
que habrá de producir rozamientos en-
tre el poder civil y el religioso y acer-
ca del cual es muy posible que se pro-
nuncien en sentido desfavorable juris-
consultos de nota, 'por estimarlo in-
constitucional. Y no solo esto, sino que, 
como se trata de un asunto en el que 
intervinieron los Estados Unidos con 
Roma, nada más probable que se haga 
ostensible, aunque sea de un modo ofi-
cioso, la intervención del Reprasentan-
te de Washington en esta República. 
Pero suponiendo que no suceda esto; 
suponiendo que nadie proteste, que la 
proposición de ley se apruebe y promul-
gue y no la declare inconstitucional el 
Tribunal Supremo, ¿será acaso fácil 
hacerla cumplir en todas sus partes? 
j Habr ía aquí bastante poder y bastan-
te fuerza para impedir la entrada en 
el país de sacerdotes y religiosos ame-
ricanos aunque la ley lo prohibiese? 
(: Es que todavía no hemos escarmenta-
do y queremos seguir exponiéndonos á 
humillaciones ? 
Conviene que meditemos todos acer-
ca de esto, pues no se trata solo de im-
portar á Cuba el jacobinismo francés, 
suscitando entre nosotros el sectarismo 
antirreligioso con todas sus desagrada-
bles consecuencias, sino también de 
crear una situación que habría de con-
t r ibu i r poderosamente á desnaturali-
zar la personalidad cubana, sustituyen-
do en la cura de almas al sacerdote cu-
bano ó español por otros de proceden-
cia americana. 
Seguramente no habrá pensado en 
esto el representante autor de la pro-
posición que combatimos, y como no es 
posible que nosotros dudemos de su pa-
triotismo n i del patriotismo de los de-
más legisladores, esperamos que éstos 
no autorizarán una proposición que en-
t raña peligro evidente, no solo para las 
instituciones religiosas arraigadas en 




Me extraña, comunicante amigo, que 
habiendo leído usted la Ley Escolar, me 
pregunte cuáles son las obligaciones de 
los Administradores Escolares ó Secre-
tarios de Juntas—según los casos— 
porque un tonto comete la tontería de 
decir que usted las circunscribe al tra-
bajo de la oficina. 
No puede ser más claro el art ículo 19 
de la Ley. 'Cuidar del mobiliario y ma-
terial, y de su distribución, previa 
prestación de fianza; proponer casas 
escuelas, que el inspector suele no 
aceptar, y este es arbitro en el asunto; 
servir de conducto para las propuestas 
y cesantías de conserjes; asistir á las se-
siones, cuyas actas ha de redactar, y 
desempeñar cuantas comisiones decoro-
sas la Junta le confíe. .No hay más. 
Se le ha relevado de la facultad de 
presentar querellas á ios Juzgados; se 
ha transferido á los vocales la obliga-
ción de velar por la asistencia; no tie-
nen voz n i voto en asuntos técnicos; 
pudieran hasta encogerse de hombros 
cuando vieran una escuela vacía ó á 
un maestro holgando en días lectivos, 
porque la nueva ley no les impone de-
beres de inspección, reservados á un 
nuevo funcionario, que es el que certr? 
fica en fin de mes. si los maestros han 
cumplido 6 no con sus deberes. Luego 
si usted, sentado en su bufete, despacha 
al día los asuntos, lleva fielmente la es-
tadística, responde con su fianza al ma. 
1 erial á su caro-o. y sirve los pedidos de 
él, cuando el Estado le conceda dinero 
para pagar el servicio, esa tontería de 
su censor no debe preocuparle: usted 
no puede desempeñar comisiones que 
no se le confíen, ni salirse del círculo 
legal, como mero administrador del ma-
terial y jefe de su oficina. 
Yea usted si no. que el Administra-
dor Escolar no debe firmar de por sí, 
más que los datos estadísticos mensua-
les; y las nominillas de maestros, de-
clarando que la cuenta, está ajustada al 
presupuesto, y que el Inspector del dis-
tr i to ha certificado la prestación de 
servicios. Usted no puede autorizar so-
lo los presupuestos, ni hacer pedidos de 
fondos, n i acusar de faltas, sino tras-
mit i r las que reciba; usted no puede 
imponer la admisión de casas en alqui-
ler, n i proponer empleados subalter-
nos, n i requerir á nadie, sino dar cuen-
ta á la Junta ó al Superior, de las ma-
las noticias que reciba. No puede usted 
juzgar de la capacidad técnica, porque 
usted no es técnico, n i intervenir en la 
limpieza de las aulas, colocación del 
mobiliario, empleo de textos, gradua-
ción de alumnos, n i nada de eso. para 
lo cual han sido creados los pequeños 
distritos y puestos á su frente á maes-
tros competentes. 
-No "es usted más que un jefe de al-
macén y encargado de oficina. Y son 
otros los que han de ver. por los datos 
oficiales que usted cursa, qué escuela 
tiene mala asistencia, cuál tiene ma-
tr ícula deficiente, de cuál no se ha ob-
tenido adelanto en conocimientos por 
los alumnos durante el período, si se 
ha llenado ó no el horario escolar, et-
cétera, etc. 
Me parece que más claro y preciso 
no puede estar el deber de usted, nue 
no ha de andar recorriendo las escuelas 
rurales, á caballo, metiéndose en fun: 
ciones de otro, ó persiguiendo á chiqui-
llos modorros; de usted que debe tener 
al día sus libros, claras sus cuentas, 
rendir en tiempo sus servicios de ofici-
na y entregar honradamente á cada em-
pleado del distrito su paga mensual. 
'Conque, siea usted circunscribiendo 
á eso su misión, y no le importen ton-
terías ajenas: que como cumplieran así 
sus deberes legales, sin usurpar funcio-
nes n i desatender cuidados, todos los 
servidores del Estado, podríamos rego-
cijarnos de tener bajo el gobierno del 
general Gómez una burocracia modelo. 
En mi apoyo 
Lo ha publicado la prensa habanera, 
y lo ha sabido por cable: el Ministro 
americano en Managua ha recibido nu-
merosas instancias de señoras nicara-
güenses, pidiéndole que intervenga en 
favor de sus esposos, hijos ó padres, so-
metidos á crueles tratamientos, por 
•conspiradores, en las cárceles de la re-
pública; y reclaman protección para 
otras pobres mujeres, víctimas de ultra-
jes y repugnantes abusos. 
/, Es cierto eso que el cable ha tras-
mitido, y que la prensa cubana ha pu-
blicado sin comentarios? ¿Es verdad 
que en las cárceles de Nicaragua se 
imita el procedimiento de Montjuich— 
nombre explotado en ofensa de España 
hidalga—y es cierto que son ultrajadas 
por la soldadesca ó por los sectarios de 
Zelaya, damas nicaragüenses, porque 
pertenezcan á la revolución sus hom-
bres? Pues: levantad el anatema con-
tra las "Vetustas despóticas monar-
q u í a s " ó confesad que una cosa es lla-
mar república á una nación, y otra v i -
v i r dentro de la libertad y el derecho de 
gentes. Y no echéis pestes contra la in -
tervención del yanqui, allí donde las 
damas imploran su ayuda, contra las 
torturas que sus padres ó hijos sufren, 
ó los ultrajes que su vir tud padezca. 
Lo que yo digo: mil veces es preferi-
ble el protectorado de una nación f uer-
te y culta, á la pretensa independencia, 
que un tirano convierte en campo de 
sus pasiones y un pueblo sin bastante 
aptitud cívica mancha y compromete. 
Eso del protectorado sobre los pue-
blos débiles y convulsivos, me tendrá 
siempre á sus órdenes. Es casa de la na-
turaleza y eterno cuadro de la vida. 
E l padre defiende, educa y protege 
al hi jo; el fuerte ampara al canijo y el 
rico ayuda al pobre. Y siempre habrá 
en el mundo, niños, débiles y pobres. 
JOAQUÍN N. ÁRAMBÜRU. ! 
Las gestkmes que la Liga Agraria ha 
venido realizando durante algún tiem-
po, para obtener la suspensión del De-
creto número 142 de 27 de Enero de 
1909. conocido con el nombre de Ley 
de Tráfico, y procurar su modificación 
esencial, sustituyéndolo por otra dis-
posición más equitativa que armonice 
los intereses del Estado con los de los 
cultivadores, han tenido término en su 
primera parte, con la promulgación de 
la Ley del Senado del día 13, aceptada 
por la Cámara el 17 y sancionada des-
pués por el señor Presidente de la Re-
pública. 
La suspensión del citado Decreto, es 
de importancia extraordinaria para la 
agricultura y especialmente para los 
cultivadores de caña de muy extensas 
zonas, porque sus prescripciones son 
realmente prohibitivas. 
Un Decreto-Ley. inspirado en la res-
tricción del uso de las carreteras por 
los vehículos de trasportación agrícola 
y que inutiliza para el acarreo de ca-
ña á la insustituible carreta criolla, no 
puede persistir en un país donde han 
fracasado todos los ensayos que con 
ese propósito se han llevado á término. 
Si las carreteras reconocen como ba-
se de su existencia la necesidad de vías 
de comunicación para el tráfico de las 
producciones del suelo, no es lógico que 
para evitar el desgaste de las que es-
tén mal construidas se entorpezca el 
movimiento de las carretas, porque eso 
equivaldría á la detención del fomento 
agrícola y envolvería la declaración de 
que los caminos no deben emplearse 
para la conducción de frutos. 
T 
La meior v más ssaeilh de aplicar. 
D e v e n t a : e n las y í r i u c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C . 4009 26-21D. 
I 
e « • • LñüPAíliLLA 76. 
Por estar provista de un ganado superior, sano y bien mantenido, ins-
talado con escrupulosa higiene, ofrecemos á las familias una leche pura y 
de toda confianza para los niños y adultos enfermos, al precio de 18 
centavos el l i t ro , lo mismo ordeñado á la vista, que llevándolo á domici-
lio, si el consumidor lo desea. 
Horas de ordeño de 5 á 9 y de 1 á 5. 
HORAS DE ORDEÑO: De 5 á 9 y de 1 á 5 
15393 4.-18 
geímo de fa M \ m \ m fiaen guíís. 
CREMA ORIENTAL 0 
Hace <íe»apa 
racer la tostadu 
radel aol, barros, 
.pecas, ni aechas, 
^íalpullido y de-
afeccíones 
i'tiue desflsniran la 
piel. No ae.ia ras-
tros de haberse 
empleado. 
Ha resistía» 
60 aOos de prueba 
j es tan mofen-
ítva qne la eabo-
reamos para ver 
• i s s t \ hecha 
como es debida. 
Rechácense las 
hnitáciones. 
El Dr. L, A. 
Bayie dijo á una eefiora elegante, cliente suya: "Pnesto 
'jue usMdes han de usur afeites, le recomiendo la 
fFKISA GOURAn» como la más benifleiosa para la piel." 
Do venta en lodax las botica* y perfumerías. 
FEfíD. T. HOPKIfJS, propietaris, 37 Great Jones Si, New York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johi.son. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Xey 41, Habana. 
C . S811 I D . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d«> 
cons tante aar i tac ión . u n vaso de 
í e r v e z a de L A T K O F I O A L . . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O COIV L A S L T I I T A C I O X E S . 
I L CABELLO SU BRILLO Y SIJ£¥!OAO NATURAL- $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 103. 15403 alt. 
13-1SD, 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a . á precios mu, , reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor itas, timbrado en relieve con capr ichosos monogramas, 
OBISPO 35. C a m b i a y $ ¡ o u z a , TELEFONO 575. 
C . 3806 I D . 
• íem. r*wuc* « ""eos y osaros ̂  
Cifuentes Fernández y Ca 
H A B A N A 
C . 3S80 alt . 7D. 
U n g ü e n t o S A N A T I V O 
S A N R O Q U E 
ran á los que lo usan 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier partí del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, CARBUITCLOS, 
GOIMDRIirOS, MOEDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS, usad este maravilloso ungüento 7 os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depósito en las Droguerías 
C . 3967 17D. 
a m p a r a s L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
51764 S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f i i e r ¿ a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é f í t r i c o ? . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. i-Dc 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión r1? la tardo.—DiViombre SI de 13013. 
Si la suspensión del Deereto número 
142 ya immcionado, acordada por am-
bas Cámaras, oon beneplácito de la L i -
ga Agraria, e9 una solución temporal 
deJ importante problema que se había 
planteado, no debe echarse en olvido el 
estudio y modificación sustancial del 
mismo, de tal modo, que la ley que en 
definitiva lo sustituya esté basada en 
el más completo acuerdo entre los inte-
reses públicos y los privados. 
En las provincias de la Habana y 
Matanzas, principalmente, y en algu-
nas localidades de las demás, hay mu-
chos cultivadores de caña, que estaban 
perplejos ante la situación difícil de 
transitar por las carreteras faltando á 
la Ley, con las consecuencias de multas 
y decomisos de frutos, ó acatarla y Ue-
var en cada viaje de carreta la ridicu-
la cantidad de 62 arrobas de caña. Es-
tán, pues, de plácemes con la reciente 
ley, 'los que se encontraban atemoriza-
dos por ei Decreto 142. 
La comisión de la Liga Agraria que 
ha gestionado la promulgación de la 
ley mencionada, guarda el mayor reco-
nocimiento al señor Presidente de la 
República y al Senado y Cámara de 
Representantes, por el interés que han 
prestado á su petición, y así se ha he-
cho constar en las comunicaciones que 
el Presidente de aquella corporación 
ha expedido recientemente. 
NUTRBGION COMPLETA 
Con el J>iigestivo Oaldeiro el estó-
mago se tonifica para retener el aili-
mento. Impid'e el crecimiento -de los 
gérmenes nocivos. Adelanta la d i -
gestión y enra radicalmente todas las 
enfermedades del estóim.ago é intesti-
nos, por crónicas y rebeldes que sean. 
Venta en Droguerías y farmacias 
Unico depósito Droguer ía de Sarrá . 
El precio del carbón Yê etal 
Don Domingo Jtauriup, defaJIísta 
de carbón de la callo de Consulado, 
se ha acercado á nuestra redacción 
para manifestarnos que no es cierta 
la noticia publicada en nuestra edi-
ción de la tarjáé de ayer, acerba d^ 
que el carbón haya bajado de $70 á 
$35 ó 40 ; que sí ha bajado alijo, pues 
la semana antepasada lo compró á 
$60 y sigue bajando; y añade el se-
ñor Mauriño que la noticia, tal comí 
está publicada, le perjudica á él y á 
todos los detallistas entre sus clientes. 
Fal tóle agregar al señor Mauriño 
á qué precio compró el carbón er-. l a 
semana pasada y en la presente, para 
tener una idea verdadera de la baja 
ocurrida en ese art ículo. Mientras no 
nos aporte esos datos no habrá recti-
ficado nuestra información de ayer. 
ASOCIACION CANARIA 
Candklatura electa en las eleccio-
oes que se oelebraron el dia 19 de D i -
c.iomibre de 1909. 
Presidente: 'Sr. Juan de la Rosa y 
González. 
Vicepresidente «egurido: iSr. Eduar-
do iglesias Pad rón . 
Vicetesorero: :Sr. Bartolo Ruiz Azo-
fra. 
Vocailes: Sres. Juan R. iMedina, Dr . 
Mat ías Alemán, Francisco Tejera, 
General Jacinto illernánidez Vargas, 
Esteban Ilernánclez, Bruno Diaz Diaz. 
Antonio Rivero Hidalgo, Miguel Suá-
rez iSuárcz, iCesáreo Carvajail Bautes. 
Sixto Albreu, Antonio Valencia, Pe-
dro Hemiánd'oz Gómez, Francisco 
Cárdenas Viera, Rosendo Carrillo. 
Manuel Ramos Padrón , Virgi l io Ma-
rrero. 
tSuplentes: iSres. Galbriel García Ga-
llego, Antonio Ortega Jiimiénez, Cán-
dido Luís (Luis, (Francisco Bánohez, 
Miguel iSuárez, Luís Bethencourt Ro-
bles. Juan Simó, Francisco Morales 
Lomibard, José Robles iGonzález, Ra-
món Oarb aillo. 
E l d i a d e a y e r 
Sin duda, con motivo de la proximi-
dad de las Paseuas, el d ía de ayer fué 
fecundo en reyertas y sucesios de poli-
cía. 
¿Cuándo se convencerán las lautori-
dades de que en vez de policía y ele-
mentos armados, lo que se necesita es 
mucho choeolate tipo francés de la es-
trel la para suavizar el 'carácter de los 
hombres arrebatado'S? 
Acuerdos tomados en la sesión núme-
ro 19 celebrada el día 9 de Diciembre 
de 1909: 
Significar al representante de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros que 
aunque la. Comisión estima justo lo 
que pretende sobre modificación de la 
Ley de Ferrocarriles, al respecto de 
exigir que los proyectos, obras, etc., 
etc., técnicos, sean autorizados por un 
ingeniero, no obstante la Comisión en-
tiende que no debe dirigirse al Ejecu-
tivo de la Nación con la petición de 
mensajes de la índole del de que se tra-
ta, cuyas gestiones puede hacer la So-
ciedad por los conductos legales que 
están á su alcance. 
—Se autoriza á la Compañía de los 
Ferrocarriles TTnidos de la Habana, 
para rellenar cinco luces de las siete 
P O C O D I N E R O 
se necesita para convencerse de que tomando el vino G A R N A C H A se v i -
ve alegre y se aumenta en fuerza y salud. Este vino, grenuinamente pu-
ro, es de un sabor dulce agradable y de poca graduación alcohólica. 
Prueben la G A R N A C H A que expende L A C A T A L A N A , de O'Reilly 
nüm. 48 y que detalla en litros, sralones y medios gralones, al precio de 
S E S E N T A C E N T A V O S litro. 
L a G A R N A C H A que importa esta casa, procede de Cadaqués (Cata-, 
luña), ünioa región española que ha sabido hacer célebre el nombre de 
este agradable vino. 
Todos los catalanes lo aprecian y lo prefieren á cualquier otro por su 
bouquet delicioso. 
LA CATALANA. O'REILLY 48 
1543S 5-19 
t ARES OBISPO 54 
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existentes en el patente situado en el 
Idlómetro 72.813 de la •división de 'Cár-
denas, entre A^a-iea y Macagua, por 
sor suficientes dichas luces para el cur-
so de las nguas. 
—Trasladar á informe del señor Se-
cretario dó Asricultnra, Corrtetcio y 
Trabajo, una comunicaciún del Admi-
nistrador de The 'Cuba R'd Co., relati-
va á las exigencias que vienen tenien-
do los alcaldes de barrio al pedir á los 
conductores de trenes (pie exhiban la 
propiedad de las reses qne conducen, 
con perjuicio del servicio público. 
—iSe traslada á la Asociación de Pro-
pietarios,. Coimerciantes e Industriales, 
de la vi l la de Ghjanabacoá, lo manifes-
tado por la Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, respecto á 
estar dispuesta á llevar k cabo la repa-
ración de la. calzada de Be<íla á Gaiana-
baeoa, si bien baeiendo eonp.lar que la 
Provincia ó el Municipio debe reparar 
A su vez la otra calzada para que el t rá -
fico se divida. 
—'Se autoriza á la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste, para suprimir los 
trenes números 5 y 10 y 13 y 14. si bien 
se recomienda á dicha Compañía pro-
cure la no suspensión del tren do las 9 
a. m., en atención á los perjuicios ale-
gados por vecinos de Arroyo Naranjo, 
segfm Tnanifestación heeba por los mis-
nios á la Comisión. 
--'Se acuerda trasladar á las Compa-
ñías la. resolución del Tribunal Supre-
mo de .Tnstieia en la alzada interpuesta 
por Unidos de la l l ábana contra el 
acuerdo de 7 de Agosto último, sobre 
aprobación de una tarifa especial para 
el petróleo transportado á Sagua, Cai-
barién y Cienfuegos, cuya resolución 
confirma el acuerdo apelado. 
—¡Se traslada á las Compañías la re-
solución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en las alzadas establecidas por las 
Compañías del Oeste, Unidos de la Ha-
bana y Cuban Central, contra el acuer-
do de 3 de Junio del corriente año, so-
bre clasificación del añil en tercera cla-
se cuya resolución declara que dicho 
producto sea clasificado en primera 
clase. 
—Circular á las partes interesadas 
lo resitelto por el Tribunal Supremo de 
Justicia en la alzada interpuesta por el 
señor Rafael García Capote, represen-
tante del ingenio "Parque A l t o " y 
"Dos Hermanas." contra el acuerdo 
de 19 de Agosto último, y cuya resolu-
ción declara no baber lugar á tener por 
parte al señor José Yilá y Díaz, en el 
expediente sobre ilegalidad de las con-
tratos celebrados entre The Cuban 
Central R'ys y los propietarios del in -
genio "Perseverancia," "Aguada" y 
"Covadonga." 
—'Se acuerda ordenar á The Cuba 
I D , 
R'd Co., la instalación inmediata de 
un chncho ciego en el kilómetro 34, pa. 
ra. evitar en lo sucesivo accidentes como 
el que tuvo lugar cq esa Compañía. 
—En el excediente sobre reclama-
ción del señor Ralael García Capote, 
para que Cuban Central R'ys le de-
vuelva cantidades cobradas por fletes 
de mieles del central "Dos Hermanas" 
cu la zafra de ,1908-1909, ia Comisión 
declara que la Compañía debe atenerse 
y ciimplir el acuerdo de la Comisión, 
confirmado por el Tribunal Supremo 
de Justicia que hizo extensivo el con-
trato de "Perseverancia" al ceñir d 
-'Dos irermanas," en cuyo acuerdo se 
fija la tarifa de mieles que debe apli-
carse. 
—'Se acuerda circular á las Compa-
ñías lo resuelto por el Tribunal Supre-
mo de Justicia en la alzada interpuesta 
por Unidos de la Habana. Cuban Cen-
tral y Oeste, conlr;! acuerdo de 19 de 
Mayo y 21 de Octubre de 1908 sobre 
tarifa tpara trenes especiales de viaje-
ros y mercancías solicitados por parti-
culares, declarando dieho Tribunal qne 
el artículo X X I V de dicha tarifa que-
dará redactado en los siguientes térmi-
nos:—'"Cuando la Compañía recepto-
ra no efectúa la tracción de un tren 
especial, cobrará por el combustible, 
agua, etc., que suministre." 
. —Se traslada á las partes interesa-
das lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Justicia en la alzada interpuesta 
por los Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de 7 de A gasto último que ne-
gó la revisión del de 19 de Mayo, por el 
cual se a.probó á dicha Compañía una 
tarifa especial en combinación con Cu-
ban 'Central, disponiéndose la obliga-
ción de cumplir el artículo TX, capítu-
lo I , primera parte de la orden 117, cu-
ya resolución confirma el acuerdo ape-
lado. 
—iSe acuerda trasladar á las partes 
interesadas lo resuelto por el Tribunal 
Supremo de Justicia confirmando el 
acuerdo de la Comisión de 6 de Sep-
tiembre último, qne negó la petición del 
señor Miguel' Díaz para que se suspen-
diese la audiencia señalada en el ex-
pediente sobrt ilegalidad de los con-
tratas entre Cuban Central y los cen-
trales "Perseverancia," "Aguada" y 
"Covadonga." 
—Se acuerda que la instancia pre-
sentada por el empleado de la Comisión 
señor Aurelio Cárdenas, alegando años 
de senúcio é interesando se le aumente 
sueldo y cateíroría se reserve en las ofi-
cinas de la Comisión para tenerlo e?» 
cuenta tan pronto sea posible efectuar 
alguna reorganización en el personal 
de sus oficinas. 
—La Comisión ratificó la conformi-
dad dada por la Presidencia á una eo-
municación de Unidos de la Habana, 
siibeanandS el error cometido en los 
precios de la tarifa especial para trans-
porte de leña desde la colonia "Guanal 
Grande" por el ramal de Rosita, línea 
de Júcaro , cuya rebaja consiste en 79 
por 100 de la Tarifa de Base. 
E l s u s t o H 
Una señora en el iMalecón cayó des-
mayada y los que estaban á su lado 
pasaron el susto H . 
Aifortunadamenté con el aguardien-
te de uva rivera se alivió el dolor de 
ijada que'desivaneció á la dama. 
E L TOS 
. i} i 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , Codeina y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . 
E l Brleadier General . —Puesto de Capitán 
do Columbia. — Jefatura. — Campamen 
to de Columbia, Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las 3 p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbia, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliego de condlcij-
nes. que es tá expuesto al público, en esto 
Campamento. Los pliegos se en tregarán al 
Ayudante del Puesto. Los gastos de este 
{'nuncio serán de cuenta de la persona á 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General, Jefe del Puesto, 
(f) Gabrirl de CflrdennH, Capitán Ayudante 
dnl Put-sto. 
C . r9?6 3t-18-5dl9 
AJO 5,000 LECHONES 
y un cargamento de cosas sa-
brosas para IToche Buena, tiene 
á la venta en estos días - • -
eMJANe m m r 132 , f r e n t e a l a p l a z a 
Turrones de todas clases. Nueces, castañas, avellanas, dátiles, higos, almendras, pacanas, etc., etc. 
Later ía y conservas de todas clases. Encurtidos, Jamones, SaJchichones de Lyon, Mortadellas, Embuchado 
•de la Sierra, Mortadellas, Sobreasadas, Chorizos, etc. 
Aceitunas, Espárragos, Alcachofas, Trufas, Setas y todos los apetitosos bocados de Noche Buena. 
Queso Gruyere, Crema1 Rochefort, Camembert, Reinosa, Flandes, Patarras, Cuajada,, etc. 
Dulces en almíbar al natural y frescos, extranjeros y del país. Oalleticas de todas clases 
VINOS FINOS DE MESA Y DE POSTRE, del que se desee. RECOMENDAMOS E L TINTO RIOJA ES-
PECIAL, E L BLANCO DE LAS N A V A S Y E L SITGES E N BOTELLAS Y GARRAFONES. 
Sidras y Champagnes de todas marcas. En cuanto á precios, E L BRAZO FUERTE tiene fama de vender 
baratísimo, por sus importaciones directas. 
ESTUCHES ELEGANTISIMOS Y BOMBONERAS PROPIAS PARA BODEGUEROS. V E N G A N A VER-
LAS. 
c 4006 
Un escándalo en Holanda.— Las con-
decoraciones y la política.—Ex-
Presidente acusado. 
•El socialista Troolstra ha plantea-
do parLa'mentariamciii'te una cuestión 
que viene preocupando á los políticos 
ih o lamieses, y de la cual se han ocu-
pado los periódicos -de la Haya. 
Se trata do un obscuro asunto de 
condecoraciones, en el que aparece 
complicado el célebre doctor Kuijper, 
exipresidente del Consejo de Minis-
tros y jefe del partido antirrevolucio-
nario y de la coalición de las dere-
chas católicas y protestantes. 
Hace algumos meses, el diario so-
cialista "He t V o l k " publicó un ar-
tículo aeiisamido á Kuijiper de haber 
vendido 'conidecoraciones cuando era 
Presidente del Consejo. 
E l artículo terminaba así : 
"Poseemos datos aplastantes, con 
nombres y fechas, y los publicaremos 
oportunamente." 
Corno el ataque era tan directo, rué 
o-s-vrada con ?.n.siedad grandísima 'a 
cuite staci'ón de Kuijper. 
Este limitóse á contestar en su pe-
riódico "De Standaard" lo siguiente: 
" H e t V o l k " sólo puede basarse en 
un solo hecho. En 1903, siendo el doc-
tor Kuijper Presidente del Consejo 
recibió para la caja del partirlo 
antirevolucionario diversas sumas de 
M. R. Le'hman, negociante de Ams-
terdam. 
E l doctor Kuijper concedióle poco 
desipues una condecoración; pero no 
haiv relación alguna entre ambos he-
chos." 
Aüte esta confesión tácita, cobró 
bríos " H e t V i l k " y continuó su cam-
paña vigorosamente. En estos últi-
mos meses, dicho (periódico socialista, 
en unión de otros de sus mismas 
idon;s. atacó ^ p i a d a d . 
ivuijipor. (pie ya no lSe d p ^ . S 
volvió á decir una palabra 6 ^ 
Sus amigos sí le defendieron 
oou un celo tan indiscreto n ' pero 
•fensa causóle verdadero np?fe- *u ê-
U'uo de .dios, un pastor ^ ' 
te llegó á d.cir on un a r t í ^ ^ 
•Aunque hiera verdad c u a L • • 
afirma, mida, nos importaría TC • Se 
os ol jefe dado á los a n t i r r e v o h ^ f 
rios ide Holanda, y éstos no son ^ 
nes para discutir sus acto* * • ílUl^ 
ó públicos. t0S ^ a x W 
Así las cosas, llegó La reato** 
del Parlamento, y Troektra n W -
la .cuestión dn un modo catec*óri0 
Pregun tó á los diputados qué'ó 
cepto les merecía un hombre o 
cuando fué Presidente del Con« • 
cocodk condecoraciones á q u i e w l 
ciaban dinero. 
"Dice Kuijper—añadió que ese t\ 
ñero lo entregaba á la caja electoral 
del partido antirrcvolneionario v 
quiero ponerlo nn duda. 'Pero ? 
todos ni oídos so trata de actos renr^ 
baihLes. dignos de la sanción más SA" 
vera. ' ' 
Cuando acababa de hablar ¿ J l 
Kuijper en la Oámara. Todos espt. 
ra'ban que se revolviese indignado 
cantra Troelstra, pero con gran fl? 
mz pidió la palabra y, sacando del 
bolsillo un papel escrito, lo leyó en 
voz alta. 
En 61 repetía los mismos argumen-
tos que expusiera, hace meses, en la 
gacetilla de "'De Standaard," y ter-
minaba diciendo que despreciaba ta-
les ataques y que no los contestaría 
en lo sucesivo. 
Estas explicaciones parecieroin in-
suficientes á la Cámara. El diputa-
do Drucker dijo que era preciso que 
Kuijper explicase mejor su interven-
eión en el asunto de las condecoracio-
nes 
El diputado Tydeman sostuvo que 
la débil defensa del expresidonte del 
Consejo era. su muerte política. Y 
otros miembros de la Cámara, los más 
benévolos, reconocieron en sus dis-
curses que Kuijper. cuando fué Pre-
sidente del Consejo, eonfundió sus 
deberes de jefe de iG-obierno con los 
de jefe de partido, 
Pero Kuijper obstinóse en no decir 
una palabra más. En su opinión, se. 
había justificado de sobra. 
Esta cuestión de la venta de con-
decoraciones, está llamada á produ-
cir grandes escándalos. 
Los liberales y socialistas la han 
convertido en arma política y quie-
ren esgrimirla continuamente contra 
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í 
t r a j e s p a r a m m s 
Ofrecemos las mayores gangas 
en abrigos para las damas y en 
trajes para los niños. ABRIGOS 
para señoras los hay de 2 á 10 pe-
sos ; otros muy finos de 2 á 3 cen-
tenes, y de este precio en adelan-
te ya son regios. 
Salas íe Teatro 
ABRIGOS para NIÑAS de 2, 
3, 4, 6, 8, 10,12 y 14 pesos, for-
mas muy nuevas. 
ABRIGOS para NIÑOS de 3, 4, 
5, 8-50 y 10-60 pesos. TRAJES 
SASTRE PARA SEÑORAS en pa-
ño Liberty bordado en seda-, á 
10-60 y 12-72 pesos, colores de 











Forma Marinera, en casimir 4 3, 4 y 5 pesos. 
Forma Rusa, de 4-50, 5, 6. 7, 8-50 y 10-60 pesos. 
Americana Cruzada, á 4-50, 5, 6, 7, 8-50 pesos. 
V E N -LOS NUEVOS MODELOS DE TRAJECITOS PARA NIÑOS SON PRECIOSOS, 
GAN A VERLOS. 
Además ofrecemos nn variado surtido en lanas, sedas é infinidad de telas propias para la 
estación. E n adoraos lo más nuevo. V I S I T E N ESTA CASA Y ENCONTRARAN PRECIOS 
DE VERDADERA GANGA. 
Unico depósito de la CASCARILLA de huevo, legítima 
c 3976 
B I i á & U & g m m é M I L I i r a F e Z y 
P r u é b e n s e 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 21 de 13DF. 
Y 
XJn descentralizador. — E l artículo 
j57 de la Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo confiere á la Secretaría de 
jlacienda la facultad de examinar los 
presupuestos aprobados por los Ayun-
•¿¿liento al efecto de comprobar si es-
tán do acuerdo con el sistema tributa-
rio del Estado y de proponer al señor 
presidente de la República, en su ca-
go la suspensión de los mismos. 
Los Ayuntamientos están, pues, obli-
gados á enviar á dicha Secretaría, co-
pias de esos presupuestos. 
Q, G.—El asunto de los créditos ó 
deudas municipales anteriores á 1899. 
está resuelto oficialmente de un modo 
que hace imposible toda reclamación 
práctica. Un decreto de hace años 
dispuso que en los presupuestos de los 
Ayuntamientos se consignara alguna 
cantidad para satisfacer los créditos 
anteriores á 1899, y con eso de "algu-
na cantidad" se dejó á la discreción de 
los Ayuntamientos, estos cumplen con-
signando, verhi gratia $25 al año, que 
es como no pagar nada. 
"Respondón.—La palabra celebrar 
creo que no debe aplicarse al asunto de 
un entierro, porque es un vocablo que 
expresa alguna acción de gracia ,ó de 
alegría. Mejor fuera solemnizar, efec-
tuar, verificar, etc. 
it , G. D. — E l popular empresario 
de Circo y simpático amigo nuestro, 
Antonio Pubillones, que ahora da sus 
funciones en un gran toldo situado en-
tre Martí, Monserrate y el Hotel Ro-
ma, nació en Madrid. Su tío el inol-
vidable Santiago Pubillones, era natu-
ral de Grado, hermosa villa asturiana. 
A. M . Molina. — En el Registro Ci-
vi l le harán el certificado de defun-
ción, que usted necesita y puede us-
ted legalizarlo ante Notario. 
B. —Carezco de noticias sobre la sol-
vencia de la sociedad porque usted pre-
gunta. 
Félix.—El t í tulo expedido en 1899 
tiene que ser revalidado aquí, para que 
surta los efectos legales. 
Un suscrítor.—Pagan contribución 
los que tienen sub-alquilada parte de 
la. casa en un precio que excede á la 
mitad del alquiler to ta l 
Taños.—No puedo precisar, hasta 
que no vengan datos concretos la ex-
tensión del territorio conquistado por 
el ejército español en Melilla. Dije 200 
kilómetros cuadrado?, calculando á 
ojo; pero pueden ser hasta-600. dedu-
ciendo un triángulo de 40 kilómetros 
de largo por 30 de ancho. 
Las medidas cuadradas no son me-
didas cúbicas. Cubicar es calcular el 
volumen de una masa; mientras que 
la medida cuadrada se refiere solo á 
superficies. 
Un suscritor.—El vals "Sobre las 
olas" fué compuesto por el profesor 
Juventino Rosas, mejicano, que murió 
en esta isla. 
D. M.—El asunto de su carta re-
quiere, para ser contestado, que se vea 
usted con el Secretario de esta Redac-
ción, señor Franco. 
M. M.—Los versos que envía acusan 
alguna falta de conocimiento en las re-
glas de la poética y escasa preparación 
en los estudios. Dice Vd . que son los 
primeros versos que escribe, pues crea 
Vd. que casi nunca fueron publicables 
los prin)eros versos de los primeros 
poetas del mundo. 
Otro consejo le voy á ¿a r . Es mal 
sistema el de buscar para los trabajos 
literarios otro censor que no sea el au-
tor mismo. 
Una obra de arte en que el artista 
no está seguro de que seâ  buena, ha de 
ser defectuosa por precisión. 
JA. M - 1 3 . 
Imagen tu de la mujer amada, 
Que el destino fatal me arrebató, 
E n tus ojos contemplo su mirada. 
Me parece en tu boca oir su voz. 
E n tus labios, su idéntica sonrisa, 
E n tu porte, su misma dist inción, 
I airosa como ella te deslizas, 
Despertando en mi alma su i l u s i ó n . 
Por eso te contemplo delirante, 
¿Eres acaso celestial v i s ión? 
1 confuso, aturdido y anhelante, 
A tu vista vacila mi razón . 
iDios poderoso! al terminar la vida. 
L a imagen de mi amof, en ella veo. 
No esperes que la olvide en mi partida. 
Ni bebiendo las aguas del "Leteo." 
I r á n Clepet. 
F M M S I E E L M 
DE LA HISTOEli 
C A R L O S V S O B R E TUNEZ 
Las iarrogancias de Haradino "Bar-
barroja," que tenía en constante 
aprieto á los defensores de las plazas 
españolajs del Norte de Africa, y sin-
gularmente el descalabro sufrido por 
•ellos al intentar la reconquista del Pe-
ñón de Vélez, decidieron al empera-
dor Carlos V á imponerle un severo 
correctivo. 
A este fin embarcó en Barcelona á 
abordo de la Armada del pr íncipe Do-
ria, dispuesto á perder la vida ó apo-
derarse de Túnez. 
Llevaba 25.000 hombres, sin contar 
los cortesanos y aventureros que le 
acompañaban, componiendo estas tro-
pas 8,000 alemanes, 5,000 italianos y 
12,000 españoles, embarcados en 40 
galeones, 100 naves, 25 carabelas por-
tuguesas y algunas otras andaluzas, 
sin<contar las fuerzas que luego apor-
tó el Marqués del Vasto, de los solda-
dos italianos y tudescos que había re-
cogido en Sicilia, Genova y Milán. 
A los tres días de navegación des-
embarcaron en las playas africanas y 
puede decirse que desde aquel momen-
to comenzó una interminaible serie de 
combates; pues no queriendo "Bar-
barroja" que los cristianéis se repusie-
ran de las molestias del viaje ni or-
ganizaran debidamente sus huestes, 
cayó sobre ellos en el momento en que 
comenzó el desembarque. 
Tudescos y españoles resistieron 
bnavamente las acometidas del enemi-
go, que desde entonces aprendió con 
quién tenía que habérselas; los italia-
nos no mostraron igual serenidad, y 
mas de una vez comprometieron con 
su indecisión el éxito del combate, 
dando motivo al. refrán que se hizo 
célebre en breve tiempo y que decía: 
" E l tudesco en campaña, el italia-
no tras la muralla, y el español para 
ganalla." 
La tenacidad y el valor del ejérci-
to cristiano vencieron al.fin. 
"Barbar ro ja" comenzó á perder te-
rreno, y por fin tuvo que encerrarse 
en las murallas de Túnez creyéndose 
inexpugnable al abrigo de ,sus formi-
dables muros; mas esto no sirvió para 
decaimiento del espír i tu español, si-
no que antes bien Obró eomo acicate 
que avivó más y más sus 'entusiasmos. 
E l día 8 de Junio, el emperador en 
persona .puso sitio á la temible fOr-
'taleza denominada La G-oleta, á la cual 
encaramó desde luego sus esfuerzos, 
presumiendo, no sin fundamento, que 
apoderado de ella sería moralmente 
dueño de Túnez; y cuando sus genera-
les, viéndole combatir en primera lí-
neia y batirse como el más bravo de 
sus soldados, le aconsejaron que ce-
| diese en sus arrestos y no expusiera 
inúti lmente su vida, el César contestó 
aquellas sublimes palabras .que ha re-
j cogido la Historia: 
—<" Quedaré muerto en Africa, ó en-
t r a ré 'Vencedor en T ú n e z . " 
Día y noche batieron las murallas 
de La Goleta las bombardas y buzones 
imperiales; desembarcóse de la arma-
da y se emplazó en trincheras la arti-
llería que no era absolutainente indis-
pensable para la defensa de las naos, 
y al choque de la metralla comenza-
ron á desmoronarse los terribles mu-
ros, en los cuales abrieron las pelotas 
de hierro, la primera brecha el día 12 
de Junio. 
No esperó Carlos "V n i un instante 
más y ordenó el asalto, al cual se lan-
zaron con temerario heroismo los ter-
cios españoles, admirablemente secun-
dados por los alemanes. 
Rudo fué el combate; los sitiados, 
que eran los guerreros más valientes 
de las huestes de Haradino, disputa-
ron á los iasaltantes la entrada en la 
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Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. . 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
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I E N T 0 ! 
CONSTITUYE UN GRAN ACONTECIMIENTO HOY L A GRAN REBAJA DE PRECIOS QUE HACEMOS A 
TODOS NUESTROS ARTICULOS.—PARA DARSE CUENTA DE LO BARATO QUE ES, L E A L A NO-
TA DE PRECIOS QUE A CONTINUACION PUBLICAMOS. 
EEOCHES de presión, negros, hlan 
eos y de colores, á 5'centavos la do 
cena. 
PIEZAS encaje y entredós mecáni-
co, con 4 varas, á 5 centavos. 
GALONES de seda, en todos colo-
res, á 5 centavos la vara. 
ENT.REDOSES de seda, color ente-
ro, á 10 centavos vara. • 
MOTAS para polvo, grandes, á 10 
centavos. 
PEINES dobles, de todos tamaños, 
a 10 centavos. 
ENCAJES y cntredoses de hilo, á 
3 centavos. 
PEINETAS, para cintas, muy bue-
nas, á 10 centavos. 
PIEZAS cinta, con 9 varas, núme-
ro 1, á 5 centavos. 
PAÑUELOS dobladillo, para seño-
ras, á 5 centavos. 
PIEZAS de tela antiséptica, con 12 
varas, á peso. 
SAYAS con tira bordada y entre-
dós, á 50 centavos. 
FRAZADAS de piso, á 15 centavos 
PAÑOS para vajilla á 12 reales do-
cena. 
CALCETINES para niño, en todos 
colores, á 15 centavos. 
MEDIAS caladas, carmelitas y ne-
gras, para señoras, á 20 " centavos. 
SARGA de seda, para forros de ves-
tido, á 30 centavos. 
T A F E T A L I N A , en todos colores, á 
30 centavos. 
BURATOS de seda, muy anchos, á 
50 centavos. 
SOUTACHE de seda, en todos co-
lores, á 10 y 15 centavos la pieza. 
ENCAJES anchos á 5 centavos. 
BRODERIES blanco, crema y cru-
do, á 10N centavos la vara. 
PUNTA de raso, 4 dedos de ancho, 
á 5 centavos vara. 
GORROS para niños, de estambre, 
á 10 centavos. 
HILOS de "Cadena," en todos nú-
meros, á 8 centavos. 
ABANICOS papel, úl t ima moda, á 
20 centavos. 
PIEZx\S de cinta de raso, en todos 
anchos, á 10 centavos. 
PIEZAS cinta con 9 varas, número 
2 y 3, á 10 centavos. 
CARTERAS metal blanco, con ba-
ño fino, á 35 centavos. 
RASOS de Liberty, en todos colo-
res, á 30 centavos. 
MANTELES, franja color, de dos 
y media varas, á 75 centavos. 
JUEGOS de mantel, de 12 cubier-
tos, á $3. 
BOAS de marabú , muy largas, á $3. 
PAÑOS de Liberty, doble ancho, á 
40 centavos. 
OTOM A N A color entero, úl t ima no-
vedad, á 20 centavos.' 
PIQUE Jipijapa y Panamá, á 15 
centavos. 
I R L A N D A S de hilo, muy finas, á 
15 v 20 centavos. 
COLCHONETAS grandes á 75 cen-
tavos. 
A L M O H A D A S grandes á 50 centa-
vos. 
ELASTICO para ligas, á 5 centa-
vos vara. 
TIRANTES para corsets, á 15 cen-
tavos. 
JABON de novia^ á 10 centavos 
pastilla. 
JAlBON flotante á 25 centavos la 
barra. 
CEPILLOS para dientes, finos, á 10 
centavos. 
JUEGOS de peinetas, de carej, á 
40 centavos. 
ENCAJE ancho, para ruedo, á 5 
centavos. 
T I R A bordada, con media vara de 
ancho, á 10 centavos. 
NANSU bordado y calado, para 
blusas, á 25 centavos. 
CEPILLOS para ropa y polvos, á 
15 centavos. 
CORSETS largos, ""W. B . , " á peso. 
DRILES de hilo puro, á 20 cen-
tavo^. 
CHALES de estambre, muy dobles, 
á peso. 
CALCETINES de colores., muy bue-
nos, para caballeros, á 20 centavos. 
MEDIAS muselina, color entero, pa-
ra señora, á 35 centavos. 
CHANTUG, en todos colores, á 25 
centavos. 
MERINOS de lana. 6 cuartas de an-
cho, á 50 centavos. 
PAÑOS de lana, doble ancho, á 75 
centavos. 
TRAJES de paño, para niños, á $2 
CHALES de burato, bordados en 
seda, á centén. 
Almacenes de LA OPERA, Galiano 70 y S. Miguel 60 
MOLDES DE "ESPEJOS DE L A M O D A " 
PARA VESTIR ELEGANTE, PARA A N D A R A L A MODA Y PARA POSEER U N TRAJE POR M U Y 
POCO DTNEEO, ES NECESARIO ADQUIRIR E L MOLDE BUTTERIOK, DE " E L ESPEJO DE L A M O D A , " 
POR SER E L MAS EXACTO Y E L UNICO QUE T I E N E L A DESCRIPCION E N ESPAÑOL. 
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íortaleza, defendiendo el terreno pal-
ano á palmo. Los imperiales, rechaza-
dos mi l veces y otras tantas rehechos, 
escalaban La brecha subiendo sobre los 
cadáveres que al pie de ella queda-
ban; por fin la victoria se decidió en 
su favor, y los 'berberiscos, arrollados 
por todas partes, tuvieron que entre-
gar la fortaleza encomendando su sal-
vación á la fuga, aunque no tardaban 
en caer en manos de los vencedores. 
Carlos V comprendió que este feliz 
éxito no podía menos de quebrantar 
la moral de sus enemigos, y se dispuso 
á marchar resuelta é inmediatamente 
sobre Túnez. A l efecto mandó reparar 
lo mejor posible las grietas abiertas 
en los muros, const i tuyó un respeta-
ble cuerpo de defensa para la plaza 
y ordenó la marcha, hacia el nido pi-
rático de Haradino. 
Iban en vanguardia los italianos y 
españoles al mando del general de la 
infanter ía Marqués del Vasto, y á con-
tinuación de estas fuerzas doce grue-
sas piezas de art i l lería llevadas á bra-
zo; seguían después el emperador con 
el rey de Fez Muley-Haoen, llevando 
lucida escolta de nobles y caballeros 
y cerraban la marcha el resto de 
las fuerzas españolas mandadas por el 
Duque de Alba. 
Protegiendo la marcha costeaba la 
playa la poderosa escuadra mandada 
por D. Alfonso de Bazán, precaución 
atinada que impid;ió á las naos de 
"Barbar ro ja" molestar á los imperia-
les y las obligó á zarpar mar adentro 
dejando indefenso el paso á la plaza. 
Como había sucedido en la toma de 
La Goleta, los combates comenzaron 
apenas se avistó el ejército imperial ; 
los moros, cada vez más enardecidos, 
peleaban con sanguinario denuedo; los 
nuestros, excitados por la anterior vi-c-
toria, cargaban ardorosamente sobre 
los berberiscos, siguiendo el ejemplo 
del emperador que se metía con su ca-
ballo en lo más recio de la pelea, ma-
nejando la lanza como experto jine-
te, é infundiendo ánimo en sus solda-
dos. 
Dentro de la plaza ayudaban 20,000 
cautivos cristianos que habían logra-
do romper sus prisiones, y "Barbarro-
j a " se vió obligado á emprender la fu-
ga y dt^ar en poder de Carlos V la 
codiciada presa. 
Antonio'Pareja Serrada. 
EL SORTEO DE NAVIDAD 
Extraordinario es el sorteo de Navi-
dad en Cuba y con más motivo este 
año por haberse autorizado la lotería 
después de once años que no se jugaba; 
y en antevíspera de Navidad hay que 
pensar en la lotería por si nos toca el 
gordo, y en las golosinas para Noche 
Buena. Golosinas que se exhiben en 
todas partes y de las cuales sólo toman 
raciones de vista los infelices deshere-
dados de üa suerte. 
Mejor que la lotería es adquirir di-
nero en todas cantidades para los gas-
tos de Noche Buena y cenar sabroso al 
calor de la familia y para conseguirlo 
basta solo dirigirse á l i a Equitativa, si-
ta en Compostela esquina á Luz. 
Allí se facilita dinero sobre alhajas, 
muebles ú objetos de valor cobrando 
muy poco interés en las operaciones de 
préstamos, y además se venden pianos 
y muebles baratos, procedentes de cré-
ditos vencidos. Hay que aprovechar la 
ocasión de bailar en casa y divertirse 
mucho en Noche Buena. 
La Equitativa, Luz y Compostela, de 
Campa y Compañía. 
FESTEU 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
QUE I M P O R T A N 16 ,900 C E N T E N E S 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
E8CIAIES SU LIIITES 
L i s t a de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sau 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnarute. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaci y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palr.is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco liópez, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a •Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ias 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael m . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es« 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeij "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Bonlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a .Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 3708 26-26N. 
" LA EXPIACÍOíT 
SEGUNDA P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T K I i L A X A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
(Continúa.) 
Pero hecho el matrimonio, si habla-
ba, ¿que tragedia no pudiera ocurrir? 
Ella ocultó el doloroso secreto den-
tro de sí, no lo dejó traslucir ni siquie-
ra á Zenia, pero su afecto por ésta ha-
t í a sufrido una leve transformación 
como cada vez que se encontraba cor? 
Alfredo sentía algún remordimiento y 
^doblaba su ternura hacia él. 
—'Se lo di ré á usted todo, mamá, ya 
^ue lo desea usted, y ereo que estos son 
[también los deseos de Zenia—añadid 
Alfredo.—Ya sabe usted que yo aban-
doné á Paulina, porque ella me había 
^ fesado ser madre de un niño que te-
nía á su lado. 
—^Sí, me lo dijo usted—repuso Ta-
bana. 
^Paulina quería darme explicacio-
^ pero yo rehusé escucharlas. 
1 ^ 'Fuí loco, 
.Quería probar mi amor por ella. 
í ; E r a inocente la culpa que se 
at r ibuía : so sacrifica!»» por su padj^j 
el cual tuvo aquel niño de una mujer 
perversa que le traicionó y lo aban-
donó. 
" E l señor Siliano murió como le di-
je, á consecuencia de una herida pro-
ducida en el duelo. E l encuentro se 
atribuyó á una cuestión de juego, y 
en vez de esto, fué la causa aquella mu-
jer malvada. 
" E l señor Siliano, antes de morir, 
lo confesó todo á su hija, recomendán 
dolé aquel niño, suplicándola que lo 
sustrajese á la miserable madre, ó im-
pidiese que un día supiese á que triste 
mujer debía la vida. 
"Paulina no encontró mejor medio 
que hacerse pasar por la verdadera ma-
dre del n iño ; por eso tomó el nombre 
de su pobre mamá y se hizo pasar por 
viuda. 
—.¡ Oh! la buena, la generosa joven 
—exclamó Tatiana con lágrimas en los 
ojos.—Y pensar que yo la t ra té casi 
duramente cuando me dejó. ¡ Pobre 
criatura, cuánto debe haber sufrido! Y 
no se defendió no se revolvió contra la 
malvada que la redujo á aquella si-
tuación, ni se cuidó de demostrar la 
propia inocencia. ¿Verdad, Zenia, que 
nosotras procuraremos reparar el mal 
que le habíamos hecho, mostrándonos 
de nuevo buenas, afectuosas con ella? 
• Zenia, que disimuladamente tenía 
los ojos bajos, no respondió. 
Pero la princesa no se dió cuenta de 
su turbación y del rubor que coloreaba 
su rostro, porque Alfredo exclamó: 
—Gracias, querida mamá, por sus 
buenas intenciones. Estoy seguro de 
que Zenia las aprueba, pero ella no 
puede .olvidar haber sido ofendida, 
aunque equivocadamente, por el señor 
Tarrazzo, y yo no quiero que mi mu-
jer se avergiience ante nadie; aunquo 
he querido hacer justieia á Paulina, 
les ruego se abstengan de buscarla, y si 
la casualidad hiciera que se encontra-
sen, limitarse á un simple saludo. ¿ Xo 
es verdad. Zenia, qué apruebas? ¿O 
quieres que provoque al señor Torraz-
zo? 
Esta vez, la cortesana levantó la ca-
beza y d i j o : 
— X o . . . ¡ oh! n o . . . te lo ruego. 
—Es tá bien, celebro que seas de mi 
parecer. Ha querido avisarlas para que 
no sufrieran alguna sorpresa. 
Alfredo se puso á hablar de otras co-
sas, y luego ofreció á la princesa ir á 
visitar los nuevos trabajos de la villa. 
—'Zenia, ¿vienes con nosotros?—le 
preguntó el conde. 
—Te ruego que me dispenses—con-
testó la joven,—pero me siento mu^; 
cansada, y si me lo permites, me reti-
raré á mi habitación. 
—Ve. . . ve, pues, querida. 
La cortesana se ahogaba. Apenas se 
encontró sola, se echó sobre la cama, so-
llozando desesperadamente. 
E l horror de su nueva existencia le 
aplastaba. 
¿Y qué? ¿Su vida de hoy en adelan-
te t ranscurr ir ía 'oyendo á Alfredo ala-
bando la vir tud de Paulina, su inocen-
cia, su sacrificio? 
¿Y ella debía tragarse todas las in-
jurias, todas las humillaciones, sopor-
tarlo todo con la sonrisa en los labios 
y el infierno en el corazón? 
¿Y no tenía á nadie á quien confiar-
La princesa, ignorante de lo ocurri-
do, no la comprendería. 
Y sus dos cómplices habían muerto 
por causa suya. 
¿A quien volverse? 
¡ Ella había tenido demasiada con-
ñanza en su propia f uerza I 
Había sido fulminada en plena • se-
renidad, cuando estaba segura' de ha-
ber llegado á la meta. 
¿Era el muerto que se vengaba por 
medio de su hija ? 
Pero ella no quería darse aún por 
vencida ¡ encontraría la oportunidad de 
pisotear á los que querían pisotearla... 
Después de haberse desahogado, Ze-
nia permaneció recostada, en uu esta-
do de postración que duró casi una 
hora. 
Recobró de nuevo la serenidad; se 
dijo que era menester no dejarse aba-
tir , sino procurar hacer frente á los 
acontecimientos. 
i A y de ella si perdía el valor! 
—¡ Ah, querida mía!—exclamó Ta-
tiana,—¡ qué feliz me siento hoy vien-
do la adoración que te tiene Alfredo! 
Te aseguro que el nuevo departamento 
que te ha hecho preparar es digno do! 
una reina. ¡Ah! si siempre eres amada 
así, Zenia. . . 
—Era mi sueño—'dijo la cortesana 
con sonrisa en los labios y la hiél en el 
corazón,—y como ves. se ha realizado. 
Ahora no tengo nada que desear... 
¿y t ú ? 
—Yo tengo una cosa—contestó la 
princesa con seriedad.—Quisiera saber 
si Paulina era feliz como tú. 
Los labios de Zenia se movieron, pe-
ro sin pronunciar palabra. 
En la estancia donde estaba con Ta-
tiana, había entrado el conde. 
V 
Paulina no había ocultado á su ma-
rido la visita de Alfredo y el coloquio 
tenido con él, callándole sólo las apa-
sionadas declaraciones del conde, para 
no turbar el alma delicada de Hum-
berto, despertando en él la desconñan-
za y los celos. 
E l caballero la había escuchado con 
avidez. 
—¿Así, sabe ahora que el manuscrito 
se lo envié yo ?—di jo.—Y desde el mo-
mento que cree á su mujer inocente, me 
t ra tará de vil calumniador. 
Paulina estaba ligeramente pálida. 
—1X0—contestó,—porque el conde 
está persuadido de que has sido vícti-
ma de un error por la fatal semejanza 
que existe, y excusa lo que has hecho 
atribuyéndolo á un desquite del mal 
que él me hizo á mí. 
Humberto se dejó llevar por su ca-
rácter impetuoso. 
—¡Buena comparación!— exclamó. 
— E l ultrajaba á una pobre víctima, 
mientras-que yo le he dado las pruebas 
de la perfidia de aquella malvada. ¿Y 
crees tú que el hombre no ha sabido 
ver que yo decía la verdad? Oye: 
aquel documento del viejo cómplice de 
Mary no podía aludir á nadie más. E l 
conde calla por vergüenza, y quizá 
también para no soltar los millones de 
su mujer. 
—Xo, no puedo creerlo—balbuceó 
Paulinar 
\&Continuará,X \ 
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DE L A GUARDIA R U R A L 
Un cadáver 
Comunica el segundo teniente don 
José Angulo desde el Perico; que en 
Laguna del ingenio España, ha s i d o 
etíboatrado el cadáver de un indivi-
duo de la raza blanca en estado de 
putrefacción avanzada, el cual no ha 
s ido ideátifioado por faltarle la ca-
beza. 
La Guardia Rural del Perico se ha-
lla auxiliando al Juzgado en las d i l i -
gencias del caso. 
Incendio 




n la Colonia 
[ngenio Lora (Bplondrón) hubo 
incendio en la not-he del día 19 
actual. 
El primer teniente de este Cuerpo, 
Amado Escobar, se encuentra investi-
gando el primen del mismo. 
Caña quemada 
En el Central Aguedita. barrio de 
Jacán, Término de Colón, se quema-
ron 25 ,000 arrobas de caña, las cua-
les serán molidas. En la Colonia de 
Santa Lucía, barrio Terry, término 
municipal de Santa Isabel de las La-
jas, se quemaron 1,500 arrobas de ca-
ña propiedad de Miguel Claro. E l 
hecho se considera casual. 
Parda quemada 
A las diez de la noche del día 19 
del actual, se quemó inteneionalmen-
te la parda Josefa Rodríguez, en la 
finca Paso del Río, situada en el ba-
rrio Cruz, término de Güines. E l es-
tado de la quemada es grave. 
La zafra 
En el día de ayer comenzó la zafra 
el central "Preston," situado en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta para el 
suministro de piedra picada y recebo, 
efectuada en la Jefatura de esta ciu-
dad, con destino á la composición de 
calles.. 
Suministro de arena 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do con don Benigno Fernández para 
el suministro de arena á la Jefatura 
de esta ciudad, durante el año fiscal 
en curso. 
E l muelle de Gibara 
l i a sido aprobado el proyecto de re-
paraciones del muelle del Estado en 
Gibara. 
No es posible 
Se 'ha manifestado á los contratis-
tas del dragado del puerto de Sagria, 
que no puede comprenderse ni rela-
cionarse co.n dicha obra la ampliación 
del contralto para el relleno de los te-
rrenos pantanosos de la Isabela, cuya 
adjudicación pretenden dichos con-
tratistas. 
ERRATAS 
En la reseña del Senado que publica-
mos en nuestra edición de hoy maña-
na, escapáronse dos erratas importan-
tes. 
El Senado comenzará nuevamente 
sus tareas el día diez de Enero y no el 
pñmerr) de este mes. 
Donde dice: " N i uno hablaban y 
habló para contestar al doctor Busta-
mante el señor Sanguiliy," quisimos 
decir 
" N o ; uno hablaba y habló para con-
testar al señor Bustamante: el señor 
Sanguily. 
¡Cómo que el señor Sanguily era de 
los comisionados! 
POR L A S J J F I C I S A S 
P A U A G I O 
Entrevista 
El Vicspresidente de la República, 
señor Zayas. acompañado del general 
González Clavel, estuvo esta mañana 
en Palacio, tratando con el Jefe del 
Estado de asuntos relacionados con 
la reprión oriental. 
I N S T R U G G I O I N P U B b I G r t 
Autorización 
A propuesta del Superintendente 
Provincial el Secretario de Instruc-
ción Públ ica día declarado á la seño-
ri ta Coincepción M-ejía, aluimna do la 
Escuela 'Normal de Kindergarten por 
la provincia de Pinar del Rio, con de-
recho á un empleo en Ta pmvincia de 
la l íaibana al terminar sus estudios. 
Inspectores provinciales 
El lunes próximo, según dispone la 
ley escolar, se reunirá la Junta de 
Inspectores de Distrito, para tratar de 
cuestiones escolares de orden técnico. 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en niaguna 
otra época. 
PROXIMO A DERRUMBARSE 
ISe cree, á juzgar por los inteligen-
tes, ^ue no dura rá muchos días sin 
que se, derrumiben por completo las 
grandes pirámides de juguetes de los 
reyes magos, galiano setenta y tres. 
Dispensario Nuestra Sefion 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
ta.s usadas, zapatos, arroz y leche eon-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
DR. u D E L F I N . 
E l p e q u e ñ o í imargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n inj f imo q u » s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T l i O P I C A L . . 




S R G R B T A R I A D B 
G O B C R N A C I O N 
Cuentas aprobadas 
Han sido aprobadas las cuentas de 
los anuncios de la subasta celebrada 
en la cárcel de la Habana para hacer 
reparaciones en las calderas de aquel 
establee i-miento. 
A la Hacienda 
Han sido enviadas á la Hacienda 
para su pago las cuentas por el pre-
mio de la fianza prestada por la " F i -
d é l i t e " á favor de don Domingo Ur-
quiola é Iglesias, como oficial pagador 
de la cárcel de Pinar del Río. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Circular 
El Secretario de Hacienda ha d i r i -
gido una circular á los Administra do-
Fas de las Aduanas de la República, 
adjuntándoles 'Un modelo de las póli-
zas de embarque para facilitar los 
trabajos de la Sección de Estadíst ica. 
S E C R E T A R I A D E 
* J U S T I C I A 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licen-
cia al Ledo. Jiménez Lanier, Director 
(íoneral del Depiartamcnto de Justi-
cia. 
E l Sr. García Kohly 
El día 7 de Enero próxkno tomará 
nuevamente posesión de su cargo de 
Subsecretario de Justicia, el señor 
don Juan de D. Grarcía Kohly, ya re-
puesto de las lesiones que sufrió en el 
accidente automovilista ocurrido re-
cientemente en la carretera de Güi-
nes. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Leches adulteradas 
De las muestras do leches analiza-
das en el día 20 en la Jefatura Local 
de Sanidad, por el Negociado de Ins-
npccióu Médáoa, han resultado en ma-
las condiciones, las muestras tomadas 
en las siguientes casas: Antonio Me-
uéndez. ^rcrcado de Tacón número 
72, café. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer los trabajos si-
guintes: 
"Vacunaciones. 1 6 4 ; 'Muestras de le-
che recogidas. 89 ¡ Muestras de leche 
analizadas y rcpartidais, 1()2. 
Víveres arrojados por estar en es-
tado de descoimposición: Cocea, ¡fi-
tas, 5|4. 
Multas 
En la Pagadur ía de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de la Habana, durante 
la semana próxima pasada, se han co-
brado treinta y nueve (39) multas im-
puesetas por la Jefatura Local; im-
portando las mismas la cantidad de 
ciento cuatro pesos moneda oficial. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Güines 
Emilia Hernández, de la raza de co-
lor, vecina de 4 y Palma, tuvo ayer la 
désgraciá de que se le inflamara un re-
verbero, ocasionándole quemaduras 
que fueron calificadas de pronóstico 
grave. 
Ha sido trasladada al hospital. 
M U N I C I P I O 
L a tarifa doble de carruaje 
Parece que entre los concejales exis 
te el propósito de reformar en la se-
sión de mañana el reciente acuerdo 
.sobre la tarifa doble de los carrua-
jes, dejando las cosas en el mismo es-
tado que estaban antes de tomarse el 
referido acuerdo; es decir, que los co-
cheros podrán cobrar doble dosde las 
11 de la noche hasta las 6 de la ma-
ñana. 
Procederán cuerda-mente nuestros 
ediles adoptando ese acuerdo. 
Kn vista de esto nos parece que los 
cocheros dando una muestra de defe-
rencia al público y de armonía con 
los concejales, deberían dar por ter-
minada desde hoy su semi-huelga. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Demarcación de minas 
El día 17 del actual salió para 
Sancti Spíritns el auxiliar facultativo 
de Minas, señor Carlos Santa Cruz, 
•para proceder á la demarcación de 
varias minas en aquel término muni-
cipal. 
D E L * O B I S P A D O 
En Aldecoa 
E l domingo por la tarde el l l lmo . y 
'••mo. Obispo de esta Diócesis confir-
mó en la capilla de Aldecoia á los asi-
lados de ese establecimiento y á gran 
número de fieles que viven por aque-
llos contomos. 
Exámenes 
En el Seminario Conciliar se están 
celebrando en estos días los exámenes 
de mediados de curso. 
E l tribunal de dichos exámenes es 
presidido por el Iltmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
E l tranvía de Matanzas 
Se ba suspendido la celebración de 
la subasta del t ranvía eléctrico de 
Matanzas, por .no haberse podido (pu-
blicar el anuncio en el "Bole t ín Ofi-
c i a l " de acmella provincia. 
ASUNTOS VARIOS 
Enfermo 
El pasajero del vapor alemán " An-
tonina." nombrado Esteban Martín, 
fué remitido al hospital "has Ani-
mas," por estar padeciendo de fiebres. 
Reembarcado 
En el vapor americano " M i a ni i " 
fué reembarcado para los Estados 
Unidos el pasajero Augel Díaz, por 
padecer de tracoma. 
Licencias 
Se han concedido ocho días de l i -
cencia para asuntos particulares, al 
señor don Miguel Céspedes Casado, 
Pagador del departamento de Moutes 
y Minas de Oriente y 15 días, por en-
fermo, al señor don Joaquín Lombart. 
POR ESOSMÜNDOS 
Espír i tu . . . social y moral 
Los americanos, con su gran senti-
do práctico, envían de cuando en 
cuando al viejo continente europeo co-
sas, máximas, sentencias y filosofías 
que encantan y seducen. 
Encuadran muy bien en los estados 
actuales de nuestra alma nacional y en 
la de la nucstr-, en estos momentos, 
su reproducción. 
Tome de ellas cada cual lo que le 
convenga y corresponda, que nosotros 
ya recogemos también nuestra parte, 
que no es la del león. 
Las otras máximas y preceptos que 
para hacer fortuna enseñan los ameri-
canos á sus hijos, no está demás que 
nosotros las conozcamos y apliquemos. 
Y como no estorba su conocimiento, 
ahí van á continuación : 
E l rostro 
Reprimid la palabra dura y ofensiva 
pronta á salir de vuestros labios, la son-
risa burlona y la propensión á. la iro-
nía y á la crítica y . . . quizás os arre-
bate eso la admiración de vuestros di 
lettantes; pero os evitará en cambio 
lastiméis muy amargamente á un cora 
zón sensible. Y ese pequeño triunfo, 
además obtenido moralmente sobre un 
natural duro, se marca en seguida en 
los rayos fismómicos, los reviste de 
cierta*dulzura, evitando al mismo tiem-
po ese movimiento febril de la sangre, 
que por muy pequeña que sea la lucha 
se experimenta siempre al atacar y es-
perar la respuesta del ataque. 
Hay también que perdonar la ofensa 
que se os hiciere quizás por falta de 
tacto, y además alguna pequeña injus-
ticia. ¡Resulta eso siempre tan noble! 
Y si alguna vez precisa defender vues-
tra dignidad reclamando algún dere-
cho, hacedlo con calma, sin violencias 
ni reerimaciones, y si no podéis evitar 
la molestia de algunos alfilerazos, opo 
ned á ese ataque v i l el desdén y la ma-
yor indiferencia. Eso confundirá á 
vuestros enemigos. Y así poco á poce 
siguiendo ese procedimiento, iréis ex« 
tinguiendo en vosotros los arranques 
coléricos que os afearon, siquiera por 
un momento: pues una impresión, aun 
muy fñsraz. si se renueva con frecuen-
cia, acaba por dejar sus huellas en el 
semblante y agria y envenena la san-
gre. 
Procuremos, pues, conservar la sa-
lud, reflejando en nuestras fisonomías 
la paz, el candor y la grandeza de 
nuestras almas. 
Para hacer forhina 
Los americanas enseñan á sus hijos 
una porción de cosas que se derivan de 
este pensamiento: " X o seáis soñado-
res; serlo es perder tiempo. Trabaja 
murdio y bien." 
He aquí algunas de las máximas: 
Ia Xo esperéis el momento favora-
ble: creadlo. 
2a Dése á un joven resolución é 
instrucción, y no habrá quien pueda l i -
mitar el número de sus éxitos. 
3a Xo tengáis otra preocupación 
que la de elegir una carrera. ¿Para que 
sois aptos? Esta es la cuestión del día. 
4a Concentrad toda vuestra energía 
en un solo fin inmutable. Xo os dejéis 
arrastrar á vanas vacilaciones. Xo pen, 
séis en muchas cosas, sino en una sola, 
pero tenazmente. 
T)3- presentaos bien. E l hombre que 
tiene buenas maneras puede pasearse 
sin grandes riquezas, todas las puertas 
se le abren y en donde quiera puede en-
trar sin pagar. 
6a Respetaos á vosotros mismos y 
tened confianza en vuestro valer; os el 
mejor medio de (pie sé la inspiréis á los 
demás. 
7a "Trabaja ó muere" es la divisa 
de la naturaleza. Si dejáis de trabajar 
moriréis intelectual, moral y físicíi-, 
mente. 
8a Sed apasionados por la exacti-
tud . . . Veinte cosas á medio hac.u', nc 
vale lo que una hecha del todo. 
na Vuestra vida será la que os ha-
gáis. E T mundo no nos devuelve más 
que aquellos que le damos. 
10a Aprended á sacar provecho de 
los fracases. 
na Xada vale lo que la tenacidad. 
El genio vacila, tantea, se cansa, pero 
la tenacidad está segura de ganar. 
DE PROVINCIAS 
DE NUEVA PAZ 
Diciembre 10. 
Ayer se verificó el acto de la re-
cepción oficial de las máquinas pica-
doras de piedras y aplanadora de ca-
minos que se han adquirido por este 
municipio para Obras Públicas, pre-
vias negociaciones del Alcalde señor 
Padrón, c u y o a c t o tuvo lugár ante es-
cogida concurrencia de concejales, da-
mas y caballeros, á la una de la tar-
de, en los salones de la Casa Consis-
torial. 
Practicadas las pruebas (pie dieron 
un resultado satisfactorio y levanta-
da,, el acta respectiva, los concurrentes 
fuimos delicada y espléndidamente 
obsequiados por el galante señor Pa-
drón, cuyas iniciativas en pro de los 
intereses de este municipio fueron ob 
jeto de entusiastas felicitaciones, á las 
que desde aquí añade la suya 
E L CORRESPONSAL. 
DE BATABAN0 
Diciembre 18. 
Completamente restablecido de la 
enfermedad que le hizo abandonar 
por varios meses nuestro pueblo. Sur-
gidero, para radicar al lado do sus fa-
miliares, en la Habana, se encuentra 
de nuevo entre nosotros el señor Va-
leriano Fernández Diego, dueño del 
acreditado establecimiento de víveres 
" L a Lonja ," persona eslimada y muy 
querida en esta localidad. 
Felicitamos á su esposa y demás fa 
miliares y nosotros nos complacemos 
y le enviamos nuestra enhorabuena 
más cumplida, por su restablecí míen 
to. 
E L CORRESPOXSAL. 
P 1 1 N A R D B U R I O 
DE SAN DIEGO DE LOSBiÑOS 
Diciembre 18. 
A los peones camineros de es 
ta carretera se les adeudan los 
meses de Junio. Octubre y Xo-
viembre y hasta la fecha nada les han 
abonado. ¿Esto es justo? Y no tan 
solo les deben esos meses, sino que 
los comerciantes de esta localidad les i Q¿ 
han suspendido el suministro de vive- ' 
res para agravar un tanto más su si-
tuación. 
Es preciso que el señor Chalons. Se-
cretario de Obras Públicas, tome esto 
en consideración, y si lo tiene á bien, 
ordene á la Jefatura de Pinar del Río 
que esos haberes que tienen devenga-
dos los mencionados peones, les sean 
satisfechos, pues como dice el refrán, 
' ' llueve sobre mojado." 
He llamado la atención sobre el 
alumbrado público al Ayuntamiento 
de C o n s o l a c i ó n de l Sur. no una vez. 
sino mu(/has; pero á este Ayuntamien-
to le sucede otro tanto que al Tnere-
niero dé esta provincia: "son sordos 
de c a ñ ó n . " 
Imposible se hace el tráfico por las 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
TAFT AL PIE DEL MURO 
Washington, Diciembre 21. 
E l Presidente Taft, al darse cuenta 
de que al país le ha desagradado, ó no 
ha aprobado la conducta por él ob-
servada al no hacer caso de los cargos 
formulados contra su Secretario del 
Interior, Mr. Ballinger, por el ex-
agente especial de ese departamentc, 
Mr. Olavis, ha accedido á las deman-
das de los amigos y adversarios del 
Secretario, para que se investigue pú-
blicamente su conducta en el desa-
cuerdo que ha surgido entre él y el al-
to empleado de la misma Secretaría, 
Mr. Pinchot. 
Es probable que la investigación la 
lleve á cabo una comisión del Con-
greso. 
PAPELES SIN VALOR 
Copenhague, Diciembre 21; 
La Universidad de ésta ha declara-
do oficialmente que resulta del estu-
dio que ha hecho la Comisión, de los 
documentos que le envió el doctor 
Cook, que éste no presenta prueba al-
guna de haber llegado al Polo Norte. 
En el dictamen que la citada Comi-
sión ha presentado al Consistorio de 
la Universidad, declara que carecen 
totalmente de valor científico los do-
cumentos del doctor Cook, pues sus 
declaraciones son práct icamente k s 
mismas que fueron publicadas en el 
"Heraldo de New Y o r k " ; las copias 
de su libro de notas que ha entregado 
no contienen los originales de los 
cálculos, sino simplemente los resulta-
dos que han arrojado estos, y por lo 
tanto ninguna prueba aduce de haber 
lleg-ado al Polo Norte. 
BL PARADERO DE COOK 
Nueva York, Diciembre 21. 
E l hermano del doctor Cook dijo 
hoy que éste se halla actualmente en 
Noruega, para cuyo país se embarcó 
el 27 del pasado. 
MAS V I C T I M A S D E L FUEGO 
Londres, Diciembre 21. 
Se han extraído de las ruinas del 
establecimiento de los señores Har-
ding y Hobb, cinco cadáveres más, 
que elevan á ocho el número conocido 
de las víctimas del incendio de ano-
che. 
Se quemaron a-demás del citado edi-
ficio veinticinco residencias particula-
res y casas de comercio. 
ESTRADA AVANZANDO 
Rama, Nicaragua, Diciembre 21. 
E l general Estrada emprendió ayer 
el movimiento de avance contra las 
fuerzas del gobierno y se cree que la-
batalla se prolongará durante tres 
días. 
PÉRROOARRILES ( NIDOS 
DE L A H A B A N A 
Lcndres, Diciembre 21. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles üií idos de la 
Habana, abrió hoy á £ 9 1 % . 
COTIZACIONES DEL AZOCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los signientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á ISs. 
ció Castellanos, 61 
'Norte ayo, Oastro 
c isco Tors, Ttí 
Hemorragia cerebral' J t. 
Serpa, 12 años, ^laixniés^Pn atoQ^« 




17 a ñ o s . Honda 59, P e r i t o n i t i s 1 ' ^ 
tías Machado, 40 años RPV n 
7!). Asistnlia.—Justa O T n8!gecl0 
años. Maloja 152, Tnbemil U 
O'HeiUv 
Aiguilar, 7 meses. ¡Sitios 15;L J J ^ 0 ^ 
tis leu mgi. 
Distrito Oeste.—Ci 'priaho Ma,»fí 








con Francisco Hernández W 7 
Caiccdo. con María Tahoaia ^ 
quín Ouerra, con Amparo Kaahos 
\A\U Díaz, con Amelia Michoíehd?^ 




Defunciones . . . . . . . 
Diciemibre 15. 
DEF1NCIONES 
Distri to Norte.— Caridad 
(U) años. San Nicolás 44. Diabetes^ 
•Rosario Ponce. 4(i años. Virtudes 1 ? 
Tuberculosis. —Marcos García, 73 
años. San Rafaed 87. .Bronco neuniié. 
nía.—Martín Morales. 5 meses. Infan. 
ta 78, .Meningitis.1 
Distri to Sur .—Mar ía Ferfiándw 
38 años. Nueva del Pilar 1 1 . Síncopa 
Distri to Oeste.—Oalixto Leara, T 
meses. San Francisco 21, Meningitis! 
Francisco Martínez, 6 meses. Dolorp? 
12, Atrepsia;—Olimpio Valdés. ijj 
años. San 'Francisco y Animas, ÚtinM 
rratgia cerebral.—Emilio Ame, (Vi 
años, Palatmo 2.3. Arterio esclerosis, 
—Ignacio Caso, 77 años La Pnr: 
Congestión cerebral 
na 01 míenlos 
Distri to Sur. ^ 1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca Wítima. 
Distri to Este.— 1 varón blanco lo. 
gil imo. 
Resumen 




De orden del Sr . Presidente General p, 
s. r. y con arregio k lo que previenen lea 
Estatutos sociales, se cita por este medís 
para la Junta General extraordinaria quí 
tendrá efecto el domlngro 26 del corriente 
mes de Diciembre en el local social. Te-
niente Hoy 71. á las 2 p. m. para tratar; 
Primero: De los presupuestos que deter-
mina el Reglamento General vigente en ST) 
art ículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuerde 
tomado en Junta General extraordinaria ce-
lebrada d 00 de Mayo del corriente año, 
(|ue trata del traslado del local social á 
otro niás adecuado. 
Lo (jue se hace ptiblico para conocimientfl 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones. d"berán estar comprendidos* en H 
que determina el inciso sexto del artteuld 
Octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
C . 4005 
Vocal Secretarlo Interino. 
4t-20 -'.d21 
(•alies de este pueblo de seis á diez 
de la noche; ¡qué faroles! "tienen 
tanta potencia de luz como la farola 
de Í M o r r o " y para esto se encienden 
las noches que no alumbra la luna, y 
I oda vía dicen algunos concejales del 
" b u e n " A vnntaniiento. que estamos 
biéfi servidos. ¡Qué limosna! 
A todos los que poseen autopaóvi-
les y en la próxima temporada deseen 
venir á .San Diego, les advierto que el 
Hotel "Cavarrony" posee un gran 
"Garage" con todas las comodidades 
y adelantos que se requieren para el 
acomodo de esas máquinas. 
Una visita á San Diego se impone. 
E L CORRESPONSAL. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 3d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 21. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plam, 760,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
^ R E G I S T R O ' C I V I L 
CENTRO 
CONVOCATORIA E L E C T O R A L 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOKRBMOS 
Mura l la 37K A . altos. 
Jefe de l N r g o c i a d o de Cprmpónd<3n-i Téiefonó «02, Telégrafo: Tpodomiro. 
c í a . Canje y Publicaciones. I V p a r t i u l o 6(íS, 
De orden del Sr . Presidente y de eonfor-
mldad con lo rnie dispone el articulo 25 del 
Reglamento CSeneral. tengro el honor de con-
vocar íl los señores asociados para las elec-
ciones qne tendrftn efecto el próximo domin-
go, día 26 del corriente, en el local soc'al. 
altos de la casa Paseo de Martí número l lñ , 
pfira renovar la Junta Directiva, con arre-
glo al art ículo 21 (reformado) del citado 
leprlamento. cuya renovación éortlprend** los 
siguientes cargos: un primer Vice-
presidente, un Tesorero, seis Vocales y «3¡s 
Suplentes por dos años y un Vocal por un 
a ñ o . I.ias candidaturas se ajustarán f> Iris 
condiciones prevenidas en el art ículo 95 del 
repetido reglamento. 
• Con arreglo (• los art ículs 90 y 07 del Re -
Slamento. las votaciones empéraríln ft la? 
diez de la maftana y termltiaran á las cuatro 
en punto de la tarde. Para los efectos de 
ser elector y elegible serA ¡ndisi»ensable reu-
nir las condiciones, para cada Caso, que se 
previenen en el inciso sexto del art ículo 13 
y los demfts que se citan en los Incisos pri-
mero y segurdo del 27 y en la forma que 
determina el 94 del antes citado reglamento. 
Lo que se publica para genera! conocí-
mi^n^o de los sefiores asociados. 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
K l Secretario-Contador. 
Diciembre 14. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— José Valdé^ 5'2 
afios, 8alud 178. B. Esclerosis. — L i -
1 orino Reynery, 60 años. Prado 30. 
Arterio esclerosis.—Serafín Valdés. 
2 meses, Casa de Beneficencia. Bron-
co neumonía. A'gustín Jiménez, 3 
meses, Lucena 17, Meningitis.—Tgna-
a i i | H i f i 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BK.VBFIOBXCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancion4d« 
por el Sr. Presidente Social, se sacan^ 
pública l ic i tación los Suministros de CAP.X» 
PAX. A V E S . H U E V O S . PESCADO FRESCO 
V E R D U R A S y H O R T A L I Z A , C A R B O N MINE-
RA I.,. CARBON V E G E T A L y SERVICIO !>! 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud "Ll 
Pur í s ima Concepcción" durante el año o» 
1910. • -
E l acto tendrá lugar en el Salón de $*'• 
siones del Centro de esta Asociación á I3-' 
S de la noche del día 27 del mes en cu'-.M 
ante la Sección en pleno, la que en esa ttf 
ra, recibirá las proposiciones que «e presen-
ten en pliego cerrado precisamente. , 
Los Pliegos de Condiciones á los cua e-
habrán de adjuntarse las proposiciones. ^ 
hallan de manifiesto en esta Oficina toflo 
los días laborables de 8 á 10 de la, m3^" 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y rmdia a 
de la noche. . . 
Lo que de orden del Sr. Presidente IgJ 
riño de la Sección se hace público. 
Habana 16 de Diclembre.de 19.00-
E l Secretario. 
MARIANO PANIAGUA. 
153G3 8tl7-lm26 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E. MASSON, Muralla junto al núm. 2 
S u r t i d o c o m p l e t o e n j o y e r í a de oro , 18 k i l a t e s . — K 6 ^ ^ 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e spe jue los y g e m e l o s deten11 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s l inas . , 
o 389 
MURALLA JUNTO AL HUMERO 2, HABANA 
S93 ait l h 
C. 4007 
Juou Torre* G<I4«cll. 
LA CONSTRUCTORA MODERi 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRAHITOS ARTIFICIALES, l A E l Á ^ ¡ 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de «na INDUSTRIA CUBANA, última palabra de •» 
montación en la construcción moderna, superando al mármol y p f^ffle*^ 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — rtStulW5* 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con i'0 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. — 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
| Calis de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
4 Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. .^Í^CJÍ^ 
C . 3794 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciem'bre 21 de 1909. 
S 
E L H I J O P R O D I G O 
. r t^ .cuánta alegría he vuelto á en-
L en la vetusta y casi olvidada Cor-
}r Correccional del Primer Distrito ! 
• tje entrado sin miedo, como anta-
K entraba, para saludar á. un Juez 
nC-p.0i cabalIfroso y amable como lo 
" el señor González Arango. 
eSgl ¿nevo amo de la Sección Pri-
'era. sin desplantes, apasionamientos 
pi ¿tra 
jicia justicia honrada, libre de ner-
viosii 
eos; peores, administra ,ins-
honrada, libre de ner-
ídes y fantocherías, huérfanaí 
¿¿énfasis y "capo-laboros." ^ 
J¡1 nuevo amo—amo interino, por 
^ meí — de la Sección Prime-
o es un buen Juez que tiene amigos 
u todas/partes, que puede llamar 
p a ñ e r o s á los otros jueces y que 
(¡P 21iei,ece el modesto aplauso que le 
tributa un periodista leal y sincero, 
y ahora vamos á escuchar un poco. 
• * « 
Ellas dos son amigas de la infancia 
tan iguales en todo, que cuando se 
enamoraron por primera vez eligieron 
81 mismo hombre. 
Sí, lectores: una tarde, yendo de 
paseo, topáronse con Benito, que es-
trenaba un precioso flus gris perla. 
¿Has visto, Luisa? 
—¿Has visto, Gregoria? 
— i Ese es mi tipo ! 
— i Mi tipo es ese! 
¡Ah, si me amara! 
—¡Oh, si me quisiera! 
El afortunado galán se percató de 
la admiración de que era objeto; y 
volvió sobre sus pasos. 
Las dos amigas lo admitieron: 
—Gregoria, acorta la marcha que 
Apolo nos sigue... 
—¿De veras! 
• —Sí. ¿No sientes un vivo taconeo? 
- ¡ Oh! 
—Pues ese taconeo delicioso es de 
sa propiedad. 
—¡ Luisa! 
—Ya .le tenemos al lado. 
—¡Calla! ¡Déjame oir! 
Benito, hombre de mundo, lanzóse 
al abordaje. 
—Princesas, dijo. ¿Do vais con 
vuestros dulces ojos sin paje que os 
ayude ó esclavo que os defienda?... 
¿Acaso os dirigís á vuestro palacio de 
púrpura? . . . ¿Acaso de incógnito 
arrastráis vuestros diminutos pies por 
las enfangadas calles de la urbe?... 
¿ Decidme, cuáJ es vuestro intento, ha-
das sublimes de adorable reir? 
Gregoria, más franca que su ami-
ga, no tuvo inconveniente en sacarle 
de dudas: 
—Vamos á comprar un medio de 
qu-eso fresco y dulce de guayaba. 
— i Oh, mis bellas nómadas! ¡Yo os 
amo! 
—¿A las dos? 
—A todas horas. 
—Queremos decir que si á nosotras 
dos nos amas á un tiempo. .. 
—/.Y qué de extraño que así suce-
da ? |No sois bellas por igual? ¿No 
sois hermanas de Venus? 
—No, señor. 
— i Sí! ¡ Lo sois ! Sois puras como 
el sueño de un niño, gráciles enmo una 
sonrisa, dulces como un atardecer dü 
Mayo, buenas eomo un rayo de sol. 
—¿Oyes tu eso, Luisa? 
—¿Oyes tu eso, G-regoria? 
—<l Yo le amo! 
- I Y yo! 
—¡Decidios, seres alados que flue-
tuan sobre mi cabeza! ¡ Decidios! 
Y ambas á dos se decidieron. 
La conquista del aire: muerte del aviador español FentáTidez en Niza; 
Paulham, Masson y Misoarol volarán en los Estados Unidos; gran 
* 
* * 
Claro. Sucedió lo que tenía que su-
ceder: Hubo el primer disgusto y sur-
gió la primera "pateadura." 
Gregoria y Luisa, amigas hasta 1Í 
tumba, desfiguraron el rostro seduc-
tor de Benito. 
¡ Oh, las hadas buenas! 
¡Bueno le pusieron las hadas bue-
nas ! 
Ahora las dos lloran su desventu-
ra «n el más obscuro rincón de una 
•cárcel, donde quiso un Juez de Corte 
que fueran á parar las princesitas. 
UN ALGUACIL. 
meeting de aviación en París. 
"Nueva Ciencia." 
_ Realizjaiba un vuelo el día 6 de Di-
ciembre Antonio Fernández, en Niza, 
•con su aeroplano, y se encontraba á 
500 metros de altura, aproximada-
mente, ibatiendo todos los "records" 
de .altura, cuando su motor hizo ex-
plosión. 
Fernández, popularmente coloca-
do entre los aviadores franceses, era 
•español y sastre. 
Interesado on los progresos de. la 
aviación -construyó un biplano en mu-
chos puntos semejante al Wright, 
El verano pasado Fernández se di-
rigió eon su máquina á Reims, donde 
tomó parte en la "Gran Semana de 
Aviación;" pero sus" vuelos fueron de 
ta-n poca importancia, que apenas si 
los periódicos los menciouaron. 
A pesar de ese descalabro Fernán-
doz no se desesperó; hizo numerosos 
mejoramientos á su ibiplano, que le 
permitieron batir todos los "records" 
de altura, cuando su caída fué deter-
minada por la explosión del motor. 
Antonio Fernández es la tercera 




•El accidente—según dice la prensa 
extranjera—no se •.hubiera producido 
si Fernández oye á su meeánico, quien 
le advirtió que el motor funcionaba 
de f ectuosam ente. 
EL aeroplano partió ladmirablemen-
te, entre los aplausos de los especta-
dores. Fernández intentó virar, cuan-
do se encontraba á gran altura, y en-
tonces se produjo la explosión. 
Cuando la gente se precipitó haciá 
el lugar donde ha.bía icaído el aeropla-
no, Fernández •'apareció 'horriblemen-
te destrozado por los pedazos de la 
•máquina. 
Directiva de la sociedad cubana 
B A S E - B A L L 
ECLIPSE TOTAL DE 
LAS ESTRELLAS 
La desaparición de las famosas Es-
trellas, norteamericanas, no ha sor-
prendido á nadie, porque nuestro es-
timado compañero Víctor Muñoz; que 
Unidos, donde realizarán vuelos con ,estaiba en el secreto, ya lo babra 
nuáquinias Bleriot y Farman. anunciado en " E l 'Mundo" del do-
Edward Clery, que ha contratado á m-mg0 pasado; lo que sí es algo raro 
los tres, aviadores nombrados más | Qs que e] s,eñor j j^énez. amigo muy 
arriba, anuncian que esos partirán el ilquer5do áe esta ¡^biendo que la 
día 2 de Enero de 1910 de New York j parte de ,esos -^adores se ha-
para Los Angeles (California), adon- | lbían eimibarcac]0? permitiese que el pu-
de llegarán la víspera de la apertura 
de las fiestas de aviación, que se pro-
longarán del 10 al 20 de Enero. 
Después de esa reunión, los aviado-
res irári á hacer varias pruebas eji 
San Antonio, G-alveston, New Orleans, 
Birmingham, Atlanta y algunas otras 
poblaciones. 
Más ladelante liarán una " toumée" 
por el Japón, China y la India. 
Próximamente se. celebrará en Pa-
rís un gran "meeting" de aviación, 
en el que estarán representadas las vi-
llas de Trouville, Deauville y El Ha-
vre. 
Los Aero-Club de El Havre y de 
Tronville, afiliados al Aero-Club de 
Francia, son los encargados de la or-
ganización. 
La mayor atracción de este "mee-
t i ng" será el premio creado por ini-
ciativa de M. Henry Deutsc'h. 
Louis Paulhám y dos colegas suyos, 
Masson y Miscarol, que se distinguie-
ron últirnamente en Pan,, se embarca-
ron el día 18 pasado para los Estados 
La sociedad "Nueva Ciencia,'' de-
dicada á enseñanzas de cultura física 
e higiene de la lalimentación, 'ha elegi-
do lá Directiva 'siguiente: 
Presidente: Dr. José M. Soler. 
Vicepresidente: Ldo. Francisco Pe-
ñalver. 
Tesorero: M. Adrien Rolide. 
Vicetesoreix): Prudencio Puente. 
Secretario: Osear Maggi. 
Vocales: Ignacio de Pedroso, Vale-
riano López, Ramón Chao, Garcilaso 
Gómez, Francisco Núñez y Abdón 
iCerqueda. • ' 
Estancia para deportes 
r i tá ," Loma de San, Juan 
ranjo. 
Secretáría: Manrique 140, Habana. 
'Descaímos á la sociedad "Nueva 
Ciencia" vida larga, y próspera. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
"Vi l l a Ve-
Arroyo Na-
A p a r t a d o 633 
E N T R E H A B A N A Y E D M P O S T E L A 
de Burdeos y de Borgona, así como 
y 
ASO l i l i ! 
hlico fuese á los terrenos, pagase su 
entrada y perdiese su tiempo. Afor-
tunadaraente no hubo protestas y 
nuestros aficionados se contentaron 
con decir: "Los americanos le cogie-
ron miedo á la majagua criolla." 
IComo los golpes enseñan, el señor 
Jiménez .en lo sucesivo procurará ha-
cer sus contratos con gente ra'ás seria 
y educada y será más parco en sus ob-
sequios de banquetes, brillantes, ta-
bacos, bates y "loving eups." 
Aun no se han roto las plumas con 
que nuestros cronistas deportivos es-
crilbieron longanizas de adjetivos en-
comiásticos, rebuscados y fabricados 
"fid hoc" para elogiar y detallar la 
vida y mila'gros de tantos '^impepina-
bles" "players" como nos han visi-
tado en unión de sus ilustres y dis-
tinguidas esposas; y ahora, después 
de tanto agasajo y tanto regalo y 
tanto dinero, un 'grupo de esos 
highly educated and full blooded 
sporting gentlemen, rompen un con-
trato ventagoso .para ellos, de la ma-
nera más inicua, y sin decirnos Good 
Bye, ni darnos las gracias por el glo-
rious time que le (hemos proporciona-
do, abandonan niiiestra bella isla 
cebando pestes de los cubanos, •del 
base bal!, de, ALmendares Park y del 
compkciente y too easy Sr. Jiménez 
¡Lección provechosa que suponemos 
recojerán todas aquellas personas 
que se figuran, que por el hecho do 
ser regular or utility player de una 
gran Liga de Base Ball. los jugadores 
son personas cultas, elegantes, educa-
das, finas y correctas. 
Todos los panegiristas de las bri-
llantes estrellas americanas Ihan des-
cripto con lujo de datos sus espléndi-
das hojas de servicios baseboleros, pe-
ro ninguno ba dicho una .palabra res-
pecto á su record social y moral, y no 
hay que olvidarse, caballeros, que en 
el Norte se masca muéího andullo. 
Biieno es lo; 'bueno, pero no lo de-
mesiado, y justo es que cuando esas 
Estrellas" nos visiten en consterla-
ciones ó sueltas, domos al público su 
bistoria proíesiomal como "playera," 
pero que no le llamemos "ciudadanos 
ilustres" ni "cabaHeros sin tacha," y 
sobre todo que le tributemos 'honores 
y fiestas como si fueran patricios es-
clarecidos que honran á su patria y á 
'la tierra que visitan por su talento y 
conducta intachable. 
MENDOZA-HERRERO • 
¿Ha-blo i Oiga! j Oiga! lOilga! 
con la casa de Potin? 
—'Sí, señora ¿Qué manda usted? • 
—'Desearía saibor los precios de al-
necesito con úr-
(Me han didiio 
^inos artículos qu 
geucia para estos días. >>xc x^u. ^ 
^ue es la casa mlás á propósito por el 
surtido y por sus precios... 
^ Y no la han engañado á usted, 
señora. Con seguridad que quedará 
usted contenta.. .Nos esforzaremos 
para dejarla con^plaeida... 
—"Dígame qué tienen! 
T^Es tan grande nuestro surtido, 
señora, que bien podemos decir que 
tenemos de todo cuanto usted pueda 
(lese-ar. Inuposiible mencionárselo de-
talladamente. Basta indicarle, que 
^estra mercancía es toda de prime-
r* calidad y nuestros precios los más 
^Jos que es posible encontrar... En 
^^"as, por ejemplo, tenemos de 
parnés, .de aves, de pescados, esqui-
^tfl^ francesas, italianas v españolas. 
^rdmas riquísimas 
¿Y de vejeta les? 
^Snmibres de todas clases y 
«fe refiero á frutas. 
|. i Ab! En fruts, las tenemos abri-
di'p +ar,a*' en a^níbar, secas, en aguár-
onte ó marrasquino... También te-
^ « exquisitas jaleas. .... 
Y-nada niás de dulces? 
c 4010 
Sí, señora. En confituras una 
gran variedad, entre ellas, los renom-
brados Marrons G-laeés, que_ podemos 
ofrecerle en pequeñas corbeilles de 1 
libra, á $1.75 y sueltos é granel, á 
$1.40 la libra. 
—Recomiéndeme algún artículo de 
mesa. r , 
—Tenemos exquisitos patés foie-
gas truíados y ai natural, de todas 
clases. 
. Y para regalos qué tiene usted Y 
—^Preciosidades, señora, que se-
ría imposible tdescrib írsela® exaota-
meníe. Es necesario que nos honre 
uslcd con su visita para que las co-
nozca, y realmente vale la pena.. .En 
estuches y bomboneras hay de todos 
predios, desde el miás modesto al más 
suntuoso, y todos, antísticos y elegan-
tísimos. 'Oreemos que no encontrará 
usted obsequio tañ á propósito para 
estos días ni de tan buen gusto 
—¡Le prometo que iré á ver su co-
üección. Ya tenía noticias, por una 
amiga, que habían primores de estu-
dhes y bomiboneras en esa casa.. 
—'Así es en efecto. 
_!De vinos no me iha didho usted 
nada, 
—Es una de las especiadidades de 
esta casa, señora. Tenemos vinos 
franceses legítimos blancos y tintos 
al'emanes, italianos y españoles de 
todas las marcas acreditadas. Impo-
sible sería, dada nuestra gran existen-
cia, detallar todos los precios, pero 
éstos no son nada elevados; se lo ase-
guro, los vendemos todo lo más mó-
dico que nos permdte su clase.. .Po-
demos recomendarle, el Cbambertin, 
y el iPommard, á $1.50 botella, de 
Bor-goña tintos; el vino blanco Cba-
blis Mouton, á $1.25 y los de Burdeos, 
tintos Ohateaux Margaux, y Pontet, 
Canet 1'8&3 á $1-75 botella; el Saint 
Bstepüie, á 75 centavos botella y los 
vinos blancos Chateau Iquen, sec. 
1894 á $2.25; el Ohateau Sudvirant, á 
$1-80; el Haut Sauternes 1904, á 
70 centavos ; el mismo, 1900, á $1.50; 
y el Graves, superior, dulce, á. 80 
centavos. 
— i Y en vinos espumosos y genero-
sos? 
—Los de Borgoña Mousseax. blan-
co, rosa y rojo, 4 $4.50, $4 y $3.50 bo-
tella, y los vinos generosos Banyuls 
vieux blanc, 'á $1-25 Muscat de 
iFboíntignan á $1.40.. .Porto vieux 
rouge, , á $1.50. Tenemos tamíbién vi-
nos legítimos del Ríhin. 
—'¿Y de licores? 
—Tome nota de los siguientes: 
que existe y que vendemos á $1-00 bo-
tella. 
•¿Y de cbampagnes, qué? 
•De cbampagnes todas las mar 
Moet y Obandon, Mum, Pornme 
ry, Roederer, Vouve, Üliquot-Pon 
sardin, todas á $3.25 ta botella y á 
50 las dos medias botellas. . .Pero 
el "succés," el ebampagne por exce-
lencia espléndido, es el Malakoff, 
propiedad de la casa de Félix Potin: 
es exquisito. Hay seco, dulce y en 
tres clases: Carta Blanca, á $2.50 bo-
tella y $2.75 las dos medias; Carta 
Plata," á $3.00 botella y á $3.25 las dos 
medias y Carta de Oro, á $3.50 bote-
lla y $3.75 las dos medias. Se lo reco-
mendamos cómo de confianza. 
—Lo conozco y me agrada mucho. 
Lo he tomado en casa del Secretario 
de.. .DVti esposo no toma de otro. 
—Tenemos sidras francesas y espa-
ñolas y Bongoñas espumosos, que le 
recomendamos mucho.... 
—'¿Qué galleticas tienen para el 
champagne y para los demús vinos? 
—[Podemos recomendarle los 'biz-
cochos ebampagne de Lefevre Utdle 
y las galleticas de Perno.d 
—En esta casa encontrará todas 
las especialidades de las más exqui-
sitas golosinas. 
Tengo noticias de que ustedes ha-
sacos de azúcar de guarapo, cuyo fru-
to está vendido y saldrá en este mes. 
En Cárdenas: 
15,600 sacos centrífugas, proceden-
tes de 6 centrales. 
En Cienfuegos: 
5.690 sacos centrífugas, proceden-
tes de 3 centrales. 
La zafra en Cienfuegos 
Según nota con que nos favorece el 
señor Rufino Collado, el conocido co-
rredor de la plaza de Cienfuegos, el 
día 18 del .actual constaban las exis-
tencias en dicho puerto de 3,039 sacos 
centrífugas de la zafra anterior y 
5,690 id. id. de la nueva y proceden-
tes de tres centrales. 
Kxportación no hubo hasta la ref^ 
rida fecha, si bien habían sido ya em-
barcados en un vapor 3,055 sacos da 
azúcar nuevo. 
Quedaban en almacenes 536,720 ga-
lones de miel de la anterior zafra. 
Central "Julia" 
- Nos escriben de Duran que han si-
do embarcados para esta los 1,000 pri-
meros sacos de azúcar centrífugas que 
ba elaborado el central "Julia," sito 
en aquella demarcación, y que está 
moliendo desde el 15 del actual, sin 
entorpecimiento alguno en su maqui-' 
naria. 
Teniendo en cuenta los campos de 
caña con que cuenta dicho ingenio y 
las grandes reformas que se han he-
cho en su maquinaria, calcúlase que su 
zafra se elevará de 90,000 á 100,000 
sacos. 
Central "Santa Lucía" 
El central "Santa Lucía," que ra-
dica á cinco leguas de G-ibara, propie-
dad "dé los hermanos Sánchez, empe-
zará á cortar caña el día 30 del co-
rriente mes para romper la molienda 
el día Io. de Enero. 
Las reparaciones de la casia de cal-
deras, así como el aumento de maqui-
naria y refonmas. están al terminarse 
y de un día á otro se harán las prue-
ibas, y aseguran personas entendidas 
en el asunto que la próxima zafra del 
central "Santa Lucía" llegará á 
175,000 sacos de azúcar de primera. 
Ceoitral "Isabel" 
Los señores Beatie y Ca.. dueños 
del ingenio central "Isabel." de Man-
zanillo, 'han instalado distintos apara-
tos en su finca, p.ara en la zafra próxi-
ma obtener mayor número de sacos y 
rendimiento que en la última, y al 
efecto Iban colooado cuatro molinos, 
una desmenuzadora, seis centrífugas y 
dos calderas muy potentes. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 21 de Diciembre, 
á las ocfho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y aróles. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
men- Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Aibricot Brandy, á $1.15 ; Benedictine. 
á $1.45: Crema de Cacao Chauva á la 
vainilla, $0.«5; Crema de Cognac fine | ^ obsequios en estos días a su elien 
dhamipagne, á $0.95; Curazao blanco, j t6-'"-
Triple Sec, á $1.10: Curazao vert % \ Sí; señora, pero como casa francesa, 
Fockin^ á'$3.20; Chartreuse amarillo Ha costumbre es bacer esos obsequios 
á $1.50 y verde á $L85; Cherry Cor-jen Año Nuevo. No dejaremos, de in-
dia!, á $1.50; Pepperminit, á $1.10. 
También tenemos del país, así como 
roms. pero los que le recomendamos 
son los afamados licores de Rocher 
Freres, lo mejor que se importa en 
Cuba...En vermoutbs podemos re-
oomiend'arle el blanco Cbambery 
obard, y en Cognacs, el Hennesy ex-
tra, v el 'iMartell, 8 estrellas, á $2.10 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 21 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
y en Kirsdh, el extra vieux de la Fo-
ret-Noire, á $2.10. Tenemos tamíbién 
liAnisetes ¿Vlarie. Brizard y Rocher 
Fresres, á $1.65. los Coktails, prepa-
rados Maníhatan y 'Martini, á $1.50 y 
el famoso aperitivo Byrrh preparado 
^por Yiolet Freres, que es lo más rico 
cluirla en la lista de nuestros mar-
chantes y mandarle mensualmente 
nuestro listín de precios, para que 
pueda coaniprobar la modicidad de 
efllos. 
—'¿Demorarán ustedes mucho para 
Ri-j servir la orden que se les dé ? 
—De seguidla será atendida pues 
á nms del servicio de carros nuestro 
servicio expreso de carritos automó-
viles, nos permite asegurar ana pron-
ta atención. 
—-Bien, vamos, a ver. Yo les envia 
ré la lista por correo á su apartado 
número 633. 
•—¡ Usted mande! 
'lt-21—lm-22 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios, que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente publicados, sabemos que han 
dado principio á su molienda los si-
guientes : 
"San Francisco," en Cruces. 
"Dolores," en Cárdenas. 
' ' Soledad,'' en Cárdenas. 
"Constancia," en Cienfuegos. 
"Narcisa," en Yaguajay. 
. "Santo Domingo," en Matanzas. 
Recibos de nuevos azúcares 
En la Habana.—Almacenes de Re-
gla: 
: Sacos. 
EL M ASCOTTE 
El vapor correo americano "Mas-
eotte" fondeó en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga,- correspondencia y pasaje-
ros. 
BEREXGUER EL GRA'NDE 
El vapor español de este nombre en-
tró en puerto en la mañana de boy,, 
procedente de Barcelona y escalas, tra-
yendo carga general y pasajeros. i 
EL F. BISMARCK 
•Procedente de 'íampioo, con «aisgai 
general, fondeó en bahía boy el vagaoTi 
alemán "'F. Bismarck.'' 
EL CAYO SOTO 
; Ayer salió para Puerto México ei va-
por inglés * * Cayo Soto," con carga dai 
tránsito. 
EL EOER ^ 1 
Para Teracruz salió ayer el mpoí 
alemán "Eger," con carga de trán-
sito/ 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
EfiQFBS DE TRAVESIA 
ENTBADAS 
Día 21: 
De Antroerpa y escalas en 28 días vapo* inglés Coway capitán Mattheros tone-ladas 2649 con carga á Dussaq v comp. De Tampa y escalas en S horas vapor amerl̂  cano Mascotte capitán Alien toneladas 884 con carg-a y pasajeros á G. Law-ton Childs y comp. 
De Barcelona y escalas en 33 días yapo» español Bcrenguer el Grand, capitán Mas toneladas 3405 con carga y 360 pa, sajeros á Balcells y Comp. 
De Tampico y escalas en S días \-apor ale-mán F. Bismarck capitán Lotze ton», ladas 8332 con carga y pasajeros á Heil» but y Rasch. 
SALIDAS 
Día 20: Para Daiquiri vapor Inglés Radley. Día 21: Pnr.i New York vapor americano Mérida. Para Tampa y escalas vapor americana Mascotte. 
Para Hamburgo vi Coruña y Santander va, por alemán F. Bismarck. 
BUQUES DESPACHADOS 
americano 
Día 20: Para Veracruz y escalas vapor México por Zaldo y Comp. De tránsito. Para Corufia y Santander vapor español R. M. Cristina por M. Otaduy 19 capas tabacos 1 caja dulces 2 perros 27 cajas licores 
28 sacos cacao 43813 tabaco 
Para Daiquiri vapor ingl-s Radly 
En lastre. 
Nota. — El vapor americano Miamf Uevfl 
para Knights Key. 11 pacas tabaco y 83 
bultos provisiones. 
Del "Julia". Í . . 
M ¿£Jobo". . . . , 
Del £<San rAntonio"', 





MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJ,T̂ CAT»ONr 
De New York en el vapor americano M6« xico. 
Sres. Charles Frrer y familia — Mariana Rocafort — Raúl Pérez — C. Duarte y fa. milia — Carolina Gifford — Lorenzo Guió—̂  A. CoH y familia — M. López y familia — José Tauro — Isabel Díaz — Gonzalo Vietí •— Mario Menocal y familia — José Lópei — Modesto Fernández — .T. Pérez — Rogé-lio Martínez — Ignacio Therley — M. Mqn. tes y familia — Rafael González y faml> lia — E. Astury — José González y farriiis — Tí. Mesa — Adrián Muñiz — Teófllo ñoz — V. RÍOS —Antonio Pas — Alvaro Ló* pez — Angelina Valentine — Manuel Gon, zftlez — Luis Dreyfus — Andrés Pascual 3 83 más. 
De Veracruz en el vapor español R. M, Cristina. 
Srés. Luis E. Gendron — A. Timblay —. 
A. Noriega ~ Jos. M. Soro — Manuel Go^ 
zález — Ricardo Cadey — Miguel Suáre*— 
AntóPio Gestor — Vicente Mouza — V. V«i 
lar — Jos* Ulpin* — Joar.a Aguilar — C, 
González —Antonio Martfnez —- C. Real 
José A. Pinedo — J. Pelaez — P. Morat 
— E. Rosas' — M. Ortiz S. Cabrera -
M, Vitar —, Jesús Calaton — J. Vázqueí 
— E. Ugartécha — María Castañeda. 
6 DIARIO DE L A MAHITTA.—Mete» do la tarreo.—"Dioinmbro "21 dp WW. 
Santo Tomás. 
"Tóca.nic rolieitar á A l a r i a s damas y 
caballeros que esián de días. 
Entre las damas, la respetable señora 
tonaasá Alr¿rez de la 'Campa de 
(iamba. 
La hermosa y adorable señora To-
masita Díaz Alfonso de .Milanés. 
El notable eatedrático de la Escuela 
¿le Medicina, doctor Tomás V . Coro-
nado. 
E] doctor Tomás Salaya. 
Los señores Tomás Pérez Cantillo, 
Tomás Agustín Romero, Tomás Recio, 
Tomás rd'achín. 
Y un compañero tan querido y res-
petado en el DIARIO, como don Tomás 
J)elorme. 
Les deseo á todos innumerables fe-
licitaciones. 
Ayer, en los salonas del Ateneo, tu-
vo ItUg&r el escrutinio del Certamen de 
Belleza que ha organizado el semanario 
Letras, 
Elegida la mesa Directiva resultó la 
siguiente: 
Presidente, señora Laura G. de Za-
yas Ba/án, y secretarias, las señoras 
Emma Caldera de Jiménez y 'Xandita 
Sannruilv de Xo.Tueira. 
E1 primer escrutinio ha dado el si-
guiente resultado: 
Orosia Eio-neras 2̂ -9 
Alaría Josefa Hernández Gu.zimán. 937 
María Áljba^rán 206 
Cnnuelina Guzmán 119 
Alicia Eranquis . 116 
Graciella Mara^iano IOS 
Lola .María del Junco 65 
María To'lesias 61 
Otilia Bachiller 58 
Cosita Cadaval 51 
Nena Cartaya 43 
Josefina Coronado 34 
TTerminia Ri vero 31 
Gloria Canales 31 
Oria Varelj» 29 
L\Iarcrot de Cárdenas 25 
Adolfina Yaldés Cantero 23 
Entre las damas nue al:lí se reunieron 
y cooperaron, recuerdo á Aurora San 
Belavo de Chikls, Josefina Embil de 
KohJy, Majna Óalflrra^a de Sánchez, 
f iar ía Eabián de Weber. Fitina Garbi-
r^s de CaUeias, Grazziella Cabrera de 
Oríiz M ; i r ^ r i + ' i Lastra de Quevedo. 
La D i r ^ - ' i ^ ' ' ] 1 Afrnrn obsequió 
con un lnvc1; á hs concurrentes al 
^cto. 
El Verlitfá Tennis Cluh puede ano-
tar k su historia de grandes éxitos con-
tinuados, el obtenido (4 dominsro últi-
mo, en la inauguración de los torneos 
anuales de Lazvn Tennis. 
E l lugar donde tiene establecido sus 
eourts estaba colmado de familias del 
gran mundo habanero. 
Muy interesantes partidas se juga-
ron. 
Varios nombres. 
Señoras: María Aguirre de Tjonsra, 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Loreto 
Plá de Ferrer, Carlota Ponce de León 
de Zaldo. Josefina Tbáñez de Ajuria, 
N'úñez de Martínez. Li lu Morales de 
•Coroalles, de del Valle, ÍMurias de la 
Guardia. 
Señoritas: Chcifa y Aurelia Aróste-
gui. L i l y Longa. Lucila "Morales, Con-
suelito Alvarez Cerice. Julita Ferrer y 
Bicabia. Rosa y Elvira florales. Cari-
dad la Guardia, FÍÍI/?Í Martínez. Chr-
ehé Pérez Clvsumont. Luisa y Emma 
Angulo, Carlotica Zaldo. Maggie Orr. 
Mar^ot de Cárdena.s. Alicia. Luisa 
C-irlota. 31argot y Adriana Párraara. 
Xellie y Carolina Desvernine, Ofelia 
Coca, Baby del Valle. 
Después de terminados los partidos, 
se bailó <m la hermosa easa-elub hasta 
cerca de las siete de la noche. 
Un hnich exquisito se sirvió entre 
los invitados. 
Y la ¿raíante directiva del Vedado 
Trnnis Cluh estuvo tan cortés y deli-
cada como es costumbre en ella. 
El jueves se celebrará una gran fies-
ta escolar en el Colegie: Sánchez y 
Tiant, que dirigen las inteligentes edu-
cadoras señora Eloísa S. de Gutiérrez 
y Carmela P. Tiant. 
A la una de la tarde comenzará la 
fiesta en el hermoso local en que está 
.sil nado en Reina 118! 




El domingo, en la Iglesia parroquial 
de Puentes Grandes, tuvo efecto el bau-
tizo del gracioso niño Fernatido Jore/e, 
hijo del estima/do matrimonio señora 
Aurora Aran jo y el señor Enrique Sa-
quí. 
Apadrinaron á la adorable criaturi-
ta, los distinguidos esposos señora Ma-
ría Luisa Saquí y el señor Eustaquio 
Orbón sus cariñosos líos. 
Y no quiero que falten mis votos por 
la felicidad de Fernando Jorge. 
Sigue acrecentando el entusiasmo pa-
ra el gran maich de foot-hall que ha de 
celebrarse en los terrenos de Almenda-
res el sábado primero de Enero. 
En la Universidad, los est-udiantes se 
preparan á considerar al team del Club 
Atlético como el defensor de nuestra 
bandera en el científico sport, y de-
moslrarle sus simpatías. 
Todos estaremos de sil lado, 
Siguen nuestras principales familias 
tomando palcos y localidades. 
Ya está asegurado el éxito. 
* 
Desde el sábado se encuentra de nue-
vo entre nosotros de regreso de su via-
je á Filadelfia, el notable clínico doc-
tor Joaquín L. Jacobsen. 
E l distinguido amigo ha pasado unos 
'días en la grata compañía de sus hi -
jos <pie cursan sus estudios en la Uni-
versidad de aquella ciudad. 
Sépanlo sus numerosos clientes y 
aanigos. 
Anoche en la sala actos del gran 
Conservatorio de Música y Declama-
ción que dirige el señor E. Peyrellade, 
tuvo efecto el concierto anunciado del 
joven y muy aplaudido violinista señor 
Enrique Quintanilla. 
E l distinguido artista tuvo la aten-
ción de dedicarme la inserción en el 
programa del gran Concierto en re me-
nor de Vieuxtemps. 
'Pero, causas para mi voluntad abe-
nas, me impidieron asistir. 
Ahora bien, sr-íjún el decir de perso-
nas que fueron, el concierto invistió un 
franco éxito social y pecuniario, y ob-
tuvieron el señor Quintanilla y la dis-
tinguida pianista señorita Julia Cres-
po, aplausos muy nutridos y merecidos. 
Mucho me place consignarlo así. 
* 
* « 
En nuestra sociedad ha producido 
honda pena el fallecimiento del respe-
table caballero don José Soler y Baró, 
oenrrido esta madrunrada. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sentido. 
Esta noche en el Nacional i rá á la es 
cena Francfort y Teodora. 
De abono. 
MTOTTEL ANGEL MEN'DOZA. 
F R A Z A D A S 
C A S f R F G A L A D Á » 
en " L E P R i N T E Í V I P 8 , , 
O B I S P O Y C O M F O S T E L A 
T E L E F O N O 9 4 9 
Damos cupones para el carnet sportivo 
1 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues senicillamernte ponqué su señor 
padre no quiso llevarla á Casa de W i l -
son, Obispo número 52. donde dice ella 
que hay preciosidades en libritos d-j 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
artiícu'los de plata y plateados, en ce-
pill'ería inglesa, en artículos de piel y 
en mi l objetos más. que ella gustar ía 
de ver y hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á alagunas de-| 
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo, 
c 3964 15-D-16 
E l pasado domingo se celebró con 
gran lucimiento la fiesta del " A r b o l 
de Navidad" en el aereditado colegio 
"Hogar y Patr ia ," que dirigen las ex-
celentes profesoras señoritas Fallí. 
A l simpático acto asistieron nume-
rosas familias que llenaban completa-
mente todas las dependencias del Cole-
gio, aplaudiéndose con calor los princi-
pales números del variado programa, 
en cuya interpretación .revelaron las 
alumnas del plantel "Hogar y Pat r ia" 
sobresalientes aptitudes para la decla-
mación. 
Reciban las inteligentes y amables se-
ñoritas Pallí nuestra calurosa felicita-
ción por el éxito que ha obtenido este 
año su fiesta del " A r b o l de Navidad." 
CRONICA B E PSUGI& 
N O T I C I A S V A R I A S 
Un vigilante de la Policía Nacional 
y otro de la Secreta, presentaron ano-
che en la Segunda Estación al menor 
José Rodríguez, de diez años de edad, 
por tener noticias de haber vendido en 
la barbería calle de Compostela esqui-
na á San Isidro, dos películas cinema-
tográficas, y las cuales compraba, se-
gún sus manifestaciones, con el dinero 
que le vsustraía á su padre. 
Manifestó Rodríguez, que dichas pe-
lículas las compró en dos pesos á otro 
menor nombrado Agustín Sigucrola, 
de 13 años, vecino de la carnicería Egi-
do esquina á Merced. 
Practicado un regiftro en la expre-
sada carnicería, se ocuparon tros pe-
lículas y un rollo de tickets. 
También en la casa Habana número 
161, se ocuparon al menor Antonio 
Díaz, 113 películas, y en Amistad 148, 
donde existe un depósito de las mis-
mas, se Je ocuparon al sereno, nombra-
do Sebastián Alma, 33 películas, que 
tenía ocultas en un buró. 
E l valor de las películas ocupadas 
asciende á más de mil pesos. 
Las películas ocupads fueron sus-
traídas del depósito de Amistad y de 
otro que existe en la calle de Suárez 
número 6. 
La policía de la cuarta estación le-
vantó acta, la cual fué remitida al Juez 
de Gurrdia, con las personas complica-
das en este caso. 
En la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistida ayer la blan-
ca Eloísa García Suárez, de 18 ÍUIOS y 
vecina de Alejandro Ramírez 14, de 
una intoxicación originada por haber 
ingerido yodo. 
La García dijo que t ra tó de suicidar-
se por estar aburrida de la vida. 
Leonardo Pérez Fernández, del co-
mercio y vecino de Santa Felicia es-
quina á Zueco, se querelló contra el 
blanco Femando Pardo Pardo, de ha-
berle estafado cuarenta pesos moneda 
americana de un armatoste que le ven-
dió. 
E l acusado no ha sido habido. 
De la vidriera que para venta de ta-
bacos y cigarros existe en la fonda Ofi-
cios 52, mientras el dependiente Leon-
cio Arroyo, se quedó dormido, le hur-
taron cuatro vigésimos de la Lotería 
Nacional, para el sorteo próximo. 
Se ignora quién fuerá el ladrón. 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito fué asistido ayer tarde el 
blanco Manuel Castillo López, vecino 
de División 21, de una herida grave en 
el dedo pulgar de la mano izquierda, 
la cual sufrió casualmente serrando 
un madero. 
E l doctor Cuyas se hizo cargo de la 
asistencia médica de dicho individuo. 
3 P © r i ó e l i o o s 
En " L a Moderna Poes í a " han reci-
bido los periódicos tan esperados que 
traen las noticias de actualidad de la 
última quincena. 
Estos periódicos son: 
"Blanco y Negro," "Alrededor del 
Mundo." "Los Sucesos." " E l Tea-
t r o , " v además llegaron las colecciones 
del "Hera ldo ." " E l Imparcial ," y 
" E l Liberal de Madr id . " 
En casa de Pote hay estos días una 
gran exposición de tarjetas pastales 
que dan el opio, con retratos de artis-
tas célebres y felicitaciones de Pascuas 
y Año Nuevo. Corsa belllshná. 
Y el papel crepé y el papel ramea-
do con muy excelentes dibujos y colo-
res para adornar las fiestas de Navi-
dad, se vende mucho. 
Tamibién han llegado "Actualida-
des" y "Nuevo Mundo." muy inte-




En la Agencia de Veloso, Ran M i 
guel número 3, se han recibido las si-
guientes revistas: 
"Blanco y Negro," y "Nuevo Mun-
do." 
" E l Teatro." La nueva y ya po-
pular revista dedicada á la informa-
ción teatral española. Reseñas, foto-
grafías y caricaturas de actualidad. 
"Los Comtcmporáneos ." Publica 
una novela del distinguido literato 
.Mauricio López Roberts, titulada " L a 
visita al pa r a í so , " en la cual apare-
cen notables ilustraciones de Fernán-
dez Mota. 
"Los Monos" y "Los Sucesos." 
Nuevo folleto de los que edita la 
casa editorial Granada y Ca. Publica 
la continuación de " L o r d Lister Raf-
fles," el Rey de los Ladrones. 
Comipra usted las mejores lanas y 
los m'ás lindos adornos en la gran caca 
L A FILOSOFIA 
'Nepfuna y San 'Nicolás. 
Nacional.— 
Es at.rayeute el programa para la 
séptima función de abono, que se efec-
tuará esta noche. 
Primeramente, se pondrá en escena 
el regocijado juguete cómico tr i l ingüe 
en un acto Francfort, del chispeante 
Vital Aza. 
Y luego irá la "comedia en tres actos 
La Famosa Teodora, adaptada á la es-
cena española por Federico ífceparaz, 
En esta obra t rabajará Rosario Pino y 
Emilio Thuillier. 
Las noches de abono resultan bri-
llantísimas en el "Nacional ." 
Payret.— 
Esta noche descansará la excelente 
compañía Ruprgeri-Borelli, que tan no-
table campaña artística viene librando. 
Mañana, habrá función de abono, con 
una magnífica obra. 
Albisu.— 
La nota sensacional se dará esta no-
<'he en el teatro de los ventiladores con 
el deMit de Chelito, de Conchita Soler 
y de Modesto Cid y con el estreno de 
la famosa opereta vienesa titulada La 
'Princesa del Dollar, que será un éxito 
incomparable, á juzgar por el ensayo 
general, verificado anoche. 
Preciosa, delicada es la música de la 
opereta, y en cuanto á su presentación, 
baste decir que las tres decoraciones de 
la obra son de Rovescalli. de Milán. La 
del secundo acto provocará tempestades 
de aplausos muy merecidos. 
La empresa no ha escatimado nada 
para montar debidamente La Princesa 
del Dollar y el público sabrá agrade-
cerlo llenando el teatro durante muchas 
noches. 
Por lo pronto, el pedido de localida-
des es enorme, como hace tiempo JO se 
recuerda igual. 
Hasta la noche, pues. ^ 
Mart í .— 
Con el beneficio de la bella é intere-
sante tiple cómica Teresita Calvó, ter-
minó anoche la temporada de zarzuela, 
opereta y vaudeville que tan corta vida 
tuyo en el antiguo teatro " I r i j o a . " 
Hoy vuelve á funcionar en el ale-
gre coliseo el cinematógrafo Pathé y el 
ovacionado quinteto Japonesita que 
presentará en su reaparición " L a Es-, 
ta túa Maravillosa," " L a Viuda Tris-
t e " y " E l Bilongo," tres obriías gra-
ciosísimas. 
Una vez más tendremos ocasión de 
admirar y aplaudir á la gentil Rosan-
ra, la "estrella" del quinteto y al po-
pular autor y actor Alberto Garrido. 
Los precios como antes diez y cinco, 
por tandas. 
Alhambra.— 
La Malagueñita gusta más cada día 
al público como bailarina insuperable 
y fina y los Hurí-Portela son siempre 
aplaudidos en sus dnettos. Ambos nú-
meros amenizarán las tres tandas dé es-
ta noche, formadas por las obras si-
guientes: E l Viudo Alegre, Chelito en 
el Seborucal y La Trouppc de Portella. 
Está en ensayo la nueva zarzuela de 
Villoch y Mauri, titulada El Pintor 
Sicalíptico, obra gue lucirá una decora-
ción nueva del gran Arias. 
Pubillones.— 
E l querido empresario ofrece esta 
noche una función, dividida en tandas 
y repleta de atractivos. 
En vista del espléndido éxito obteni-
do en su hermoso y cómodo circo de 
Dragones y Monserrate, Antonio Pubi-
llones ha pedido á sus agentes norte-
americanos el envío de nuevos artistas, 
algunos de los cuales llegarán en la 
próxima semana. 
Verdaderamente no se puede fi jar 
qué número de los que inteerran su pro-
grama es el mejor, pues todos distintos 
y escocidos gustan al público que los 
aplaude calurosamente todas las no-
ches, y como lo bueno se impone, cada 
función es un tr iunfo de taquilla para 
el celoso y popular empresario. 
Esta tarde habrá cabalgata; ñor la 
noche música y voladores en el exte-
rior del circo, y mañana debut de Ra-
f fayette con sus perros amaestrados. 
COMUMCABOS. 
CENTRO G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta So-
ciedad, cito á, los señores socios para la 
cont inuac ión de la T E R C E R A J U N T A G E . 
N E R A L O R D I N A R I A correspondiente al año 
actual, que comenzó en 12 del presente "íes 
y que. por acuerdo de la misma Junta Oe-
neral, continuará, el próximo jueves, T% de 
los corrientes, á. las 8 de la noche, en los 
salones de este Centro. 
Se advierte que de acuerdo con lo pres-
cripto fn el Reglamento General los señore? 
r.soclados, para acreditar su derecho y per-
sonalidad, deberán concurrir .'i dicho acto 
provistos del recibo de la oaota .«". ial co_ 
r'reslfomVentfl al mes en curso. 
Habana 2C de Diciembre V 19 :̂». 
E l Secretario. 
P A S C U A L A E N L L E 
C . 4011 alt. 3-21 
E S U N E N G A Ñ O 
E l que ciertos individuos hacen, vendien-
do Espejuelos y Lentes de cobre dorado por 
de Oro enchapado va l i éndose de unos es-
tuches que tienen nuestra marca " E L A L -
M E X D A R E S . " Estuches que nosotros no 
hemos vendido. 
Llamamos la atención del público, para 
que no se deje enprañar. pues nadie e?tft au-
torizado por nosotros para hacer uso de la 
marca " E L A L M E N D A R E S " pudiendo por 
lo tanto entregar á, las autoridades á, toda 
persona que proponga mercanc ías con en-
vases que ostenten nuestra marca. 
" E L A O S E N D A f t E S " 
C . 3933 St-14 
L A N U E V A I S L A 
í i r r 
M o n t e n ú m . 6 1 , esq. á S u á r e z 
T e l é f o n o 1417 
" S e l l o s V e r d e s " y d e l a " C a s a G r a t i s " 
Liquidación de abrigos y paletos bordados y lisos. 
Extenso surtido de paño' de damas, la-nas á 30, 45, 60, 75 y 90 centa-
vos, con 7 cuartas de ancho. 
Vestidos d« caja, paño, bordados,, en todos colores, da 9 pesos, á $3.75, 
y de 15 pesos, á $6.00. 
Abrigos bordados de 8 pesos, á $2.50; los de $10, á $3.50. 
SEDERIA.— Espléndido surtido en adornos, flecos, botones, galones, 
cintas, golpes, boas de pluma de avetruces. CONFECCIONES: Gran sur-
tido en todos los artículos, últimos modelos de Par ís .—CALZADO: La úl-
t ima palabra en las mejores clases. 
L A N U E V A I S L A , M o n t e 6 1 . 
c 4012 1-21 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES CERNIERE, DERNíERE" I 
N o i T O i i t é en Sombreros para Sefloras, todo á precios de s i t u a c i ó n I 
t 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A W A 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s ta 
C o m p a ñ í a que ios rej ¡r is tros p a r a l a t r a n s f e r e n c i a de a c c i o n e s 
I e s t a r á n c e r r a d o s desde e l p r i m e r o de E n e r o de 1 9 1 0 h a s t a e l 
q n i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , O. A . H o r n s h y . 
c 3977 '15-17 D 
O B I S P O Y C O M S P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 % 
W KOTA.:—Mandamos al interior las muestras qtie nos pidan. 4 
;" el ^Carnet sportivo'7 de las Fiestas J •rtVSÍÍfMf fe J OTRA.:—Damos cupones para adquirir 
i I n v e r n a l e s . — P I D A N L O S . 
C. 2770 ID 
" S A N T A C L & M " 7 I A N O C H E B U E N A 
Corno eo a ñ o s anter iores , hemos publ icado para este d í a un catálog-o 
extraordinario . U n a vez m á s probaremos que nuestros precios no a d -
mitan competencia. 
V é a n s e los sifruientes en plata: 
T u r r ó n de J i j o n a , l e g í t i m o oí» cts. l i b r a 
I d . A l i cante id 6 0 
I d . Y e m a , m a z a p á n , í r e s a y frutas 4/> 
K u c c c s i s l e ñ a s , superiores 2 0 
Ave l lanas , Tarra i fona , nuevas 14 
C a s t a ñ a s superiores 1<) 
y mil renglones m á s , á precios b a r a t í s i m o s . 







B CASá bor: 
« p o t r o s una propied^8i«»a, tie 
R i s u e ñ a s doradas q ' V 0 1 ^ 
^ " - p n exporta á ^ 
todo, saben n«i ,leu'»mos 
«l™ * " América co lore . ^ 4 1 
^ — -l>rar 
Joyciía de 8*isto, „ N Joyciía de ero lis» v ^ gl,sto- 1 
•V - " - " - o s bastí , ' ^ M e ^ j 
! " 7 > - - . Orones y m a c e S ^ 
y ím.snua poreelaa», ^ b,,^ 
artístico palillero. Todo n " ^ t o ^ 
del cstablecimionto: todo 01 é 
Los cuadros al oleo, las ri 
"'^b's. como isualmonte las , 
las aliombras infinitas de m baeâ l 
<>i('lH'ío. y sobre todo, el den™ ^ y ^ 
nnieb!es, que solamente en los H 
maceues de Londres, parís J í ^ M 
«i™ verse iguales; de formas H 
dad, de riqueza tal de maderJ H 
prende. ' ^sot. 
Actualmente se ha convertido 
casa en imposición PermanenteVq,lelI, 
aios al público á que la visite ^ K 
podrá formarse idea de las pre • ^ 
que atesora. Visítela aunque s ó l o ' ^ 
curiosidad. . . y por refrescar v , 
gusto ^ 1(!htlatcl 
C 15491 
1-21 
A N U N C I O S V A R I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiÜ 
DEL 
Buenos Aires n. l 
E n esta Clínica se cura la ^ T A M . 
días por lo general, y de no Ser a,.611 »l 
devuelve al cliente el dinero de confL.85/' 
con lo nue se estipule " ue conform:áil 
Conceptos gratuitos sugeridas por «nw, 
des poco afectas á m! procedimiMÍ, 
obligan — con pena ~ á produciraie d. J 
modo. Telé fono: 6120. ^-"«eoeest, 
C . 3753 j 
Tratamiento especial de Sífilis y enf.. 
medades venéreas . —Curación ráDlda í-v 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854 °' 
C . 3726 
L U Z JíLMERO 40 
ID, 
Doctor Manue! Deifln 
Médico de A'tfios 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esouim 
é. Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
C O M P A Ñ I A G 1 N E U 
D E A U T O M O V I I v B S DE CUBA 
E s c u e l a de C H A U F F E R S 
Se a d m i t e n discípulos.—Infot» 
mes: M e r c a d e r e s 2 9 . 
15G65 26-9 Dio 
" i m c c í o ' Ñ 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, L08IÍ 
E l remedio más rápido y seguro en li 
curación de la gonorrea, blenorragia, flora 
blancas y de toda clase de flujos pbr antl' 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Bos!, 
Bernaza 4. 
C . 3S73 26-iD 
i i w i l f f 
Melocotones. Toras. Manzanas, Ciruel̂ sJ 
Uvas. Se venden en OBISPO 66. Alberto 
Langwith y comp. 
15275 Sí-15 
R 
Vías urinarias. Estrechez de la orln?JL. 
néreo. SIfiles, inyecciones sin dolor, m«!| 
celo. Telefono 2S7. Do 12 á 3. jesús Mar» 
número 33. 
Iñ200 26t!í. 
DR. HERNANDO SIS 
C A T E D R A T I C O DE LA ONIVERSID^' 
BRONQUIOS Y GAHOAiP 
NARIZ X OIDO» 
NEPTUXO 103 DB 1 2 1 
los dias excepto los domingos. Con' 
sultas y operaciones en el Hospi ^ 
Mercedes lunes, miércoles y v i l -
las 7 de la mañna. 
C . 3730 
i í 
ID. 
R O N C E R A 
R E I N A N U M . 53 
C A F E Y RESTAURANT. ^ 
Licores patentes y productos ci ^ ^ ^ 
calidad. Reputado maestro c°cl toS co« 
francesa, criolla y española. Lu 
vino á medio poso. R E I N A númer ^ 
14892 
AboKHilo y *0<,,r^hrapía. To-
naba na 09, entre Obispo y UDr^ 
fono 790. 26t-2^, 
14418 - — 
finos Almacén importador de M ' eic 
especialidad de China. frr>„tP, al JIer 
D R A G O N E S número \ 94 _ 
de Tacón . Apartado numero 
— LA v ieron i v — 0 5 . - 1 
15388 
T e l é f o n o 3 2 8 7 
6-19 
05 centava 
. «-p roo** 
15482 
I » l i l i 
IMPOTENCIA - . n S V ^ J ^ 
NALES. - E S T S E ü J X ^ . g 0 
NEEEO.— S I F I U S ^ 
QUEBEADUBAS. ^ 
Conaaltaoi de x í » A -
49 HABANA 
Uel D I A U í O U ; ' prad* 
Teniente R^v 7 
